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Resumen 
La presente tesis tiene por objetivo determinar cómo la cultura tributaria incide en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de rentas de tercera categoría de las micro 
y pequeñas empresas de Moyobamba 2020 
La metodología de esta investigación, el tipo es aplicada, el enfoque de la presente 
investigación es cuantitativa, el diseño es no experimental, con nivel correlacional. 
 El resultado del análisis de la variable independiente Cultura Tributaria y la variable 
dependiente Obligaciones Tributarias, con la aplicación del coeficiente Rho de 
Spearman es, 0,482, existe una correlación positiva moderada, el nivel de significancia 
es menor que 0,05, la cual significa que si existe una relación entre las variables, y se 
determina que: La escasa cultura tributaria influye desfavorablemente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de rentas de tercera categoría de las 
MYPES de Moyobamba 2020. 
La conclusión: la cultura tributaria afecta en la determinación de los impuestos de 
rentas de tercera categoría de MYPES de la ciudad de Moyobamba, año 2020, del 
análisis se determinó, que existe un 54% que cumple con sus impuestos de acuerdo 
a ley, frente a un 46% no lo hace, con este resultado se demuestra el incumplimiento 
tributario por gran parte de contribuyentes.  
Palabras clave: Cultura tributaria, obligación tributaria, educación tributaria. 
x 
Abstract 
The objective of this thesis is to determine how the tax culture affects the fulfillment of 
the third category income tax obligations of the micro and small companies of 
Moyobamba 2020 
The methodology of this research, the type is applied, the focus of this research is 
quantitative, the design is non-experimental, with a correlational level. 
 The result of the analysis of the independent variable Tax Culture and the dependent 
variable Tax Obligations, with the application of Spearman's Rho coefficient is 0.482, 
there is a moderate positive correlation, the level of significance is less than 0.05, 
which means that if there is a relationship between the variables, and it is determined 
that: The scarce tax culture has an unfavorable influence on the fulfillment of the third 
category income tax obligations of the MYPES of Moyobamba 2020. 
The conclusion: the tax culture affects the determination of third category income 
taxes for MYPES in the city of Moyobamba, year 2020, from the analysis it was 
determined that there is 54% that comply with their taxes according to law, compared 
to 46% do not, with this result demonstrates tax non-compliance by a large part of 
taxpayers. 
Keywords: Tax culture, tax obligation, tax education. 
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel de Latinoamérica la recaudación de los impuestos es relativamente
baja debido a que existe una tasa elevada de elusión y evasión tributaria, a
causa de distintos factores, existen diversos estudios como:
Según CEPAL Naciones Unidas, (2019). La elusión y la evasión fiscal sigue
siendo una de las fundamentales complicaciones para recaudar capital
interno para invertir en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la
región. La última estimación de la CEPAL de pérdidas relacionadas con la
informalidad del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado
alcanzó el 6,3% del PIB en 2017, aproximadamente US $ 335 millones (ver
Gráfico 1) 16). Para concretar esta cifra, el gasto de capital total del Gobierno
Central de América Latina en 2016 fue de aproximadamente 115 mil millones
de dólares. Cabe señalar que si los países pueden reducir dicho
incumplimiento, estos ingresos adicionales pueden proporcionar un impulso
valioso para lograr los objetivos sociales y económicos incluidos en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. pag.37.
Dentro de las causas podemos mencionar la falta de cultura tributaria,
políticas tributarias adecuadas, desconocimiento de las normas tributarias,
escasa o nula capacitación por parte de los contribuyentes, evasión de
impuestos, falta de economía y liquidez de los contribuyentes, mal uso de los
recursos de la recaudación de impuestos, se menciona siempre a los actos
de corrupción o a la ineficiencia en el gasto público, pero  esta investigación
se centrará en una de las causas más importantes como es la escasa moral
tributaria, por considerar clave para el cumplimiento de los deberes fiscales.
De continuar con estas políticas inadecuadas, el no desarrollar programas
educativos para mejorar la cultura tributaria, capacitar a los contribuyentes,
no existe un mejor panorama para mejorar la recaudación tributaria, por lo
que la evasión y elusión tributaria continuaran generando brechas de
recaudación afectando a los más pobres, y por lo tanto afectando el progreso
del país y de las regiones en simultáneo.
Es necesario que el gobierno instaure programas orientados a mejorar la
recaudación tributaria, mejorando el nivel cultural de los ciudadanos, desde
el sector educativo inicial, colegios, universidades, es necesario tener como
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aliados estratégicos a estos centros de estudios, porque cuentan con la 
infraestructura y aspectos intangibles para llevar a cabo un nuevo modelo de 
cultura tributaria orientado al cumplimiento de los deberes tributarios 
gestando la responsabilidad y honestidad con el estado. Por eso título el 
presente estudio “la cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de rentas de tercera categoría de las micro 
empresas de Moyobamba 2020” con la finalidad de poder aportar al Sistema 
de recaudación de nuestro país, con la finalidad de aportar a la construcción 
del desarrollo del país. 
Con respecto a la delimitación de la investigación se presenta: la Delimitación 
espacial, el cual se realizó sobre la cultura tributaria y su incidencia en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de rentas de tercera categoría y 
se realizará a los gerentes y/o propietarios de micro y pequeñas empresas 
de la ciudad de Moyobamba, departamento de San Martin, Perú, en el 
ejercicio 2020, sobre la Delimitación Social, el conjunto de micro y pequeñas 
empresas involucradas en el presente estudio son 348 gerentes o 
propietarios de estos negocios, así mismo la Delimitación Temporal, el objeto 
de la presente investigación se efectuará en el periodo enero a diciembre 
2020, y finalmente la Delimitación Conceptual, el presente estudio de 
investigación está enmarcada dentro de las ciencias empresariales como 
disciplina académica  y tiene como análisis de estudio dentro del aspecto del 
desarrollo social y económico del país,  comprendiendo 2 aspectos de 
estudios fundamentales como son La cultura tributaria y el no pago de 
impuestos, con la presente investigación se pretende determinar como el 
grado de conocimiento de la cultura tributaria incide en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias por parte de 348 micro y pequeños empresarios 
y afecta la recaudación de impuestos en la ciudad de Moyobamba. 
La presente investigación nace de la formulación del problema general: 
¿Cómo la cultura tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones 




de Moyobamba 2020?, y teniendo en consideración los siguientes problemas 
específicos, 1.¿De qué manera la cultura tributaria afecta en la 
determinación de los impuestos de rentas de tercera categoría de MYPES de 
la ciudad de Moyobamba, año 2020?, 2 ¿De qué manera la administración 
tributaria fomenta la cultura de tributaria para la recaudación de impuestos de 
rentas de tercera categoría de MYPES de la ciudad de Moyobamba, año 
2020? y  3. ¿De qué manera la obligación tributaria se  relaciona con 
las infracciones y sanciones tributarias de rentas de tercera categoría  
de MYPES de la ciudad de Moyobamba, año 2020? 
Siendo el Objetivo general:  Determinar cómo la cultura tributaria incide 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de rentas de tercera 
categoría de las micro y pequeñas empresas de Moyobamba 2020. Y los 
Objetivos específicos: 1. Determinar de qué manera la cultura tributaria 
afecta en la determinación de los impuestos de rentas de tercera categoría de 
MYPES de la ciudad de Moyobamba, año 2020, 2.Determinar cómo se 
fomenta la cultura tributaria para la recaudación de impuestos de rentas de 
tercera categoría de MYPES de la ciudad de Moyobamba, año 2020, 3.  
Determinar cómo la obligación tributaria se relaciona con las infracciones y 
sanciones tributarias de rentas de tercera categoría de MYPES de la ciudad 
de Moyobamba, año 2020. 
 El presente estudio se justifica porque es relevante para el desarrollo socio 
económico de la ciudad de Moyobamba, y para el país, porque el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los empresarios 
formales e informales es relativamente alta, y esto causa un grave perjuicio 
para la sociedad en su conjunto porque afecta al presupuesto de la nación y 
como consecuencia tenemos el bajo crecimiento del Producto Bruto interno 
y el estancamiento de obras tangibles e intangibles para el desarrollo del 
país, es importante esta investigación desde la óptica de la cultura tributaria, 
por que como es de conocimiento como parte del desarrollo que lograron los 
países europeos y asiáticos fueron incluyendo como eje transversal la 
educación y a través de ella el fomento de la cultura tributaria. 
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Según la OECD, (2015). Fomentando la cultura tributaria, el cumplimiento 
fiscal y la ciudadanía realiza estudios en 28 países como lograron mejorar 
sus políticas fiscales y como consecuencia lograron incrementar sus 
recaudación fiscal, creando estrategias innovadoras, con la finalidad de 
levantar la moral tributaria de los contribuyentes, mencionare algunos países 
donde existe la educación cívico tributaria: como Chile, Brasil, Banglades, 
algo interesante como educación fiscal para niños en Malasia – aprende 
jugando, Marruecos y su método educativo infantil en materia tributaria, en 
nuestro país también existe la estrategia general de educación fiscal pero con 
muchas deficiencias y no existe educación en materia tributaria desde el nivel 
de educación inicial, por eso es importante conocer cómo ven nuestros micro 
y pequeños empresarios la política fiscal y cuál es su nivel de conocimiento 
tributario en el tema de cultura y cuál es el compromiso que pueden asumir 
frente a los retos del desarrollo en cuanto al cumplimiento de deberes 
tributarios, como se puede apreciar el Perú no ha comprendido aún el 
problema en su verdadera magnitud, los demás países están trabajando la 
cultura cívica tributaria desde el nivel educativo inicial y en el Perú no se 
capacita ni si quiera a los contribuyentes formales, no se cuenta con 
programas efectivos para mejorar este sistema, y la ciudad de Moyobamba 
no es ajeno a esta realidad por que las políticas tributarias se emanan desde 
el gobierno central. 
Por lo cual se justifica el presente estudio para analizar cómo está la cultura 
tributaria de los contribuyentes objeto del estudio y cuál es la incidencia en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Para determinar los resultados se planteó: Hipótesis general. La escasa 
cultura tributaria influye desfavorablemente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de rentas de tercera categoría de las micro y 
pequeñas empresas de Moyobamba 2020, y las siguientes Hipótesis 
específicas: 1. La cultura tributaria afecta en la determinación de los 
impuestos de rentas de tercera categoría de MYPES de la ciudad de 




administración tributaria es baja  para la recaudación de impuestos  de rentas 
de tercera categoría de MYPES de la ciudad de  Moyobamba, año 2020,3.  la 
obligación tributaria se relaciona con las infracciones y sanciones tributarias 
de rentas de tercera categoría de MYPES de la ciudad de  Moyobamba, año 
2020. 
 La Importancia. De  esta investigación porque se trata de un problema 
económico social y los resultados servirán para la toma de decisiones 
apropiadas para los entes reguladoras de las políticas fiscales como el 
gobierno mediante la superintendencia de administración tributaria SUNAT , 
los países en desarrollo justamente han logrado tener mejor recaudación 
trabajando los ejes temáticos de la educación cívica tributaria con políticas 
innovadoras, para lograr una mejor cultura tributaria en la sociedad en su 
conjunto y como consecuencia contribuyentes mejor informados y 
conocimiento de la importancia del aporte hacia la sociedad el pago de sus 
impuestos. Y para lograr los objetivos de la presente investigación, se hará 
uso de la propia metodología, realizando cuestionarios obteniendo datos 
primarios y secundarios, tabulando la información importante, hasta lograr los 
resultados finales, esta investigación será importante para los micro 
empresarios porque se realizará el análisis costo beneficio, y también los 
beneficios intangibles para la ciudadanía mediante la publicación de la tesis. 
  
II:  MARCO TEÓRICO 
Los antecedentes forman parte de la investigación y tienen relación con las 
variables de estudio en el ámbito Internacional se presenta a: Tirape, M.D. 
y Velastegui M.F. (2016).  En su investigación denominada “Incidencia De La 
Cultura Tributaria En El Sector Informal De La Provincia De Santa Elena, Año 
2016” en su tesis de pregrado para optar el título de economista en la 
universidad Católica de Santiago de Guayaquil – Ecuador. Concluye: indica 
que en la provincia de Santa Elena, los encuestados informales 
representantes de las empresas que no recibieron capacitación con respecto 
a las obligaciones tributarias y que cuenta con la educación respectiva sobre 
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los roles y bienestar social, así mismo no saben cómo funciona la economía 
nacional y no perciben los beneficios del pago de sus impuestos y precisa si 
estos contribuyente no reciben una atención adecuada de calidad no están 
dispuestos a cancelar sus tributos. As mismo de los 305 comerciantes 
informales el 69.51% no paga ningún impuesto, y el 39.49 % menciono que 
no sabe, de igual forma el 67.87% respondió que no tiene RUC o está en el 
RISE, y un 74.43% mencionó que no recibieron educación tributaria. De igual 
manera es importante indicar que si la administración de tributos logra 
entregar sus RUC, indican que el 68.15% de la variable cancela tributos 
disminuirá favorablemente y con respecto a la variable educación también hay 
respuesta favorable en un 21.65% disminuirá si una persona posee RUC  O 
RISE. 
Así mismo Amaguaya, JM. y Moreira, L.K. (2016). En su investigación 
denominada “La cultura tributaria y las obligaciones fiscales de los negocios 
informales de Guayaquil” en su tesis de pregrado para optar el título de 
contador público autorizado, Universidad de Guayaquil de Ecuador. Concluye: 
Que una cantidad considerable de contribuyentes encuestados en la 
investigación tienen escaso conocimiento de las normas tributarias para su 
cumplimiento e indicaron el 52% que es por falta de información no cumple 
sus obligaciones tributarias, así mismo las personas naturales no obligadas a 
llevar contabilidad, indican que no saben que impuesto van a cancelar, debido 
a que sólo el 38% indicó tener conocimiento. Una gran parte 58% de 
contribuyentes encuestados señala que sabe que sus impuestos están siendo 
invertidos en obras con eso se demuestra que tienen cierta conciencia 
tributaria. Y como aporte es interesante la propuesta que hace la presente 
investigación al poner a disposición de los contribuyentes una guía didáctica 
para mejorar sus conocimientos y puedan tributar mejor. 
De igual forma: Camacho, A.P. y Patarroyo, Y.T. (2017). En su investigación 
denominada “La cultura Tributaria en Colombia” en su tesis de pregrado para 
obtener el título de Contador Público en la Universidad de Minuto de Dios, 




herramienta importante para el desarrollo económico, político y social, por lo 
que el perfil del contribuyente es un pilar fundamental que permite desarrollar 
la cultura tributaria, por lo que va depender de su forma de comportamiento 
con el fisco, su aporte al desarrollo del país, por lo cual es muy importante su 
educación en valores, el cual le va permitir crecer como persona y ser 
responsable al momento de cumplir con sus obligaciones tributarias en 
Colombia, según las leyes y reglamentos establecidos. Finalmente indica que 
el contribuyente debe estar en constante actualización con las normas 
tributarias. 
De igual forma: Funes, S.E. (2018). En su investigación denominada 
“Conocimiento en cultura tributaria que tienen los estudiantes del sexto grado 
de la carrera de perito contador de la escuela central  de ciencias comerciales, 
jornada nocturna de la ciudad capital” en su tesis de pre grado de licenciado 
en pedagogía de la universidad Rafael Landivar Guatemala, concluye: Que el 
programa de educación referente a la cultura tributaria de la la SAT, no posee 
estrategias adecuadas y eficientes para poder llegar al público objetivo, por 
no contar con los recursos económicos y técnicos para la difusión de este 
programa. Así mismo el sistema educativo nacional del País de Guatemala 
no cuenta con un currículo que incluya la cultura tributaria para la carrera de 
peritos contables, o un programa que artículo estas competencias. De igual 
manera precisa que los programas educativos no contemplan todos los 
niveles la enseñanza sobre cultura tributaria, y debería abarcar desde el nivel 
primario hasta superior,  así mismo se evidencia los resultados obtenidos 
sobre el grado de conocimiento de la cultura tributaria existen falencias en los 
programas bilaterales del sistema de Administración Tributaria (SAT)  y el 
Ministerio de Educación. 
Así mismo Anchaluisa, D.J. (2015). En su investigación denominada “La 
cultura tributaria y la recaudación del impuesto a la renta del sector comercial 
de la ciudad de Ambato”, tesis de pregrado para obtener el título de Ingeniero 
en contabilidad y Auditoría CPA. En la universidad Técnica de Ambato de 
Ecuador. Concluye que de las encuestas realizadas a los contribuyentes del 
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sector comercio de  la provincia de Ambato, aún falta una mayor 
concientización y existe evasión y elusión tributaria en los diferentes niveles 
socioeconómicos, a pesar de algunos esfuerzos que realiza la entidad del 
servicio de rentas internas siendo insuficientes, Se ha evaluado el informe del 
servicio de rentas donde indica que en términos generales hay un incremento 
de recaudación en comparación al periodo anterior, pero aplicando un análisis 
de tipo impositivo (TIE), se evidenció que el 0.67% distan de los valores 
reales, lo cual permite concluir que existe una disminución de recaudación del 
impuesto a la renta respecto a lo programado por esta entidad, es importante 
el diseño de un instrumento informático que lo permita lograr un mejor 
cumplimiento tributario con alertas especiales. 
Arrúa, N. Y Díaz, P. (2018) En su artículo científico titulado “La cultura 
tributaria como mecanismo facilitador de la formalización de los puestos de 
ventas en el mercado municipal de San Lorenzo” Concluye que: 
Los comerciantes del mercado municipal de San Lorenzo tienen un 
conocimiento muy bajo de sus obligaciones que deben cumplir en función al 
negocio que tienen, lo que indica que la Administración Tributaria debe 
promover la educación tributaria para los consumidores finales y comerciantes 
mediante: Los seminarios educativos tienen como objetivo promover y 
mejorar los conocimientos que pueden mejorar la cultura fiscal. 
Así mismo, el gobierno de la ciudad debe hacer que los empresarios se den 
cuenta de que la tributación no es una obligación legal, sino una obligación 
formal de todo ciudadano comerciante frente a la sociedad, y concienciarlos 
de la importancia de la tributación y el destino de la tributación. Así como 
también, utilizar los diferentes métodos de comunicación disponibles en el 
país. 
González, M. Y Gaspar, I. (2016) En su artículo científico titulado “La cultura 
tributaria en la sociedad cubana: un problema a resolver” Concluyó: 
El no saber sobre los importantes roles que desempeña el gobierno, al 




Justicia), conduce a la indiferencia de los ciudadanos hacia las políticas 
tributarias y, por tanto, a la apatía y el desinterés generalizado de la 
sociedad. 
La administración tributaria cubana implementar un considerable programa 
de educación tributaria, tendrá que brindar seminarios referidos a la 
tributación, incluyendo la presupuestación, la recaudación de recursos y el 
proceso de estimación del gasto público, como el primer elemento. La cultura 
cívica y la promoción de los principios éticos de la tributación permitirán que 
todas aquellas personas cubanas convivan con firmeza. 
 
Zapata, R., Rodriguez, C. Y Torres, K. (2017) En su artículo científico titulado 
“La cultura tributaria y su incidencia en la recaudación de los tributos en el 
Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos” Concluyó: 
La formación de la cultura fiscal está estrechamente relacionada de acuerdo 
a la clase de data política y su significado en la visión de los ciudadanos 
sobre el estado y sus instituciones. Las personas con conocimientos 
políticos tienden a mostrar más información respecto a los impuestos. El 
nivel de conocimiento sobre tributación nos hace pensar que esto es 
especialmente el resultado de una transacción tributaria Los contribuyentes 
conocen el monto que tienen que pagar y se dan cuenta del motivo del pago. 
Las opiniones de los ciudadanos sobre la fiscalidad son diversas. Oscila 
entre obligaciones comunes y acciones inevitables bajo sanciones. Hay que 
tener en cuenta que de la perspectiva de quien realiza el aporte, el malestar 
de la extracción es tan importante como la satisfacción que pueden generar 
los esfuerzos unitarios. 
 
Arrúa, N. Y Díaz, P. (2018) En su artículo científico titulado “La cultura 
tributaria como mecanismo facilitador de la formalización de los puestos de 
ventas en el mercado municipal de San Lorenzo” Concluye que: 
Los mercaderes del mercado municipal de San Lorenzo tienen un 
conocimiento muy pobre de sus obligaciones que deben cumplir en función 
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al negocio que tienen, lo que indica que el ente recaudador tiene que 
promover la educación tributaria para los consumidores finales y 
comerciantes mediante: Los seminarios educativos tienen como objetivo 
promover y mejorar los conocimientos que pueden mejorar la cultura fiscal. 
Así mismo, el gobierno de la ciudad debe hacer que los empresarios se den 
cuenta de que la tributación es una obligación formal de todo ciudadano 
mercader frente a la sociedad, y concienciarlos de la importancia de la 
tributación y el destino de la tributación. Así como también, utilizar los 
diferentes métodos de comunicación disponibles en el país. 
Según González, M. Y Gaspar, I. (2016) En su artículo científico titulado “La 
cultura tributaria en la sociedad cubana: un problema a resolver” Concluyó: 
El no saber o tener un alcance de las importantes funciones que desempeña 
el Gobierno brindando bienestar social a su pueblo (Salud, Educación, 
Seguridad y Justicia), conduce a la indiferencia de los ciudadanos hacia las 
políticas tributarias y, por tanto, a la apatía y el desinterés generalizado de 
la sociedad. 
La administración tributaria cubana deberá implementar un relevante 
programa de educación tributaria, en función a los objetivos deseados, 
deberá brindar seminarios sobre temas referidos a tributación, incluyendo la 
presupuestación, la recaudación de recursos y el proceso de estimación del 
gasto público, como el principal componente. La cultura cívica y la promoción 
de la ética en tributación permitirán que todas aquellas personas que 
conforman la sociedad cubana convivan con firmeza. 
Así mismo Ugalde, A., Hein, R. Y Moya, M. (2018) En su artículo científico 
titulado “La auditoría tributaria por sistemas electrónicos frente a los 
derechos de los contribuyentes: un estudio comparado en América Latina” 
Concluyó: 
En los países estudiados, la inferencia e interpretación técnica y sistemática 
de la normativa que regula los procedimientos de auditoría tributaria a través 
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de sistemas digitales ha mostrado que existe un trato asimétrico con los 
derechos de los contribuyentes en las distintas etapas de los procedimientos 
anteriores. En primer lugar, solo Chile, México, Brasil, Perú, Bolivia, 
Argentina y Venezuela consideran realizar este tipo de auditorías, en otros 
países, el recurso a la normativa general no limita la posibilidad de utilizar 
este procedimiento, a pesar de ello. Puede causar problemas al enfrentar 
problemas de auditoría. Los derechos de los contribuyentes, especialmente 
con respecto a la obligación de redactar registros de información accesible 
a las autoridades tributarias, mantener la integridad de esa información y 
destruir la información después de la auditoría. 
De igual forma Rodriguez, V. (2017) En su artículo científico titulado “La 
equidad del sistema tributario y su relación con la moral tributaria. Un estudio 
para América Latina” Concluyó: 
Comúnmente, tras una crisis económica, los gobiernos emprenden 
importantes reformas económicas y fiscales que buscan el aumento de 
cuanto al cumplimiento de deberes tributarios por lado de los empresarios, 
logrando así contribuir con el crecimiento económico, disminución de la 
informalidad y al mismo tiempo creando una buena cultura tributaria en los 
empresarios. Todo esto hace necesario que los proyectos de reforma 
tributaria no solo utilicen la participación de los contribuyentes que ya se 
encuentran en cautiverio para realizar su potencial de generar impuestos 
más altos, sino que tampoco propician el pago de impuestos que se pueden 
generar cuando las direcciones horizontal y vertical se vuelven más injustas, 
respecto al sistema de impuestos. 
A NIVEL NACIONAL se considera a Santos, P.A. (2016). En su 
investigación denominada “La cultura tributaria empresarial y su influencia 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa Agromana 
SAC. Lambayeque - 2016” en su tesis de pre grado para optar el título de 
Contador Público en la universidad de Señor de Sipán. Concluye: que la 
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empresa Agromana SAC, incumple en un 25% de sus obligaciones fiscales 
por desconocimiento sobre leyes fiscales, solo el 48% de los empleados de 
Agromana conocen sobre las leyes fiscales por lo tanto su nivel de cultura 
fiscal es pobre, debido a que se está realizando un plan de capacitación para 
el 52% de los trabajadores, con lo cual se espera incrementar el 25% faltante 
para lograr el cumplimiento de los deberes tributarios. 
De la misma forma: Vela, V.L. (2017) En su investigación denominada 
“Cultura tributaria y su influencia en la evasión de impuestos de los 
microempresarios en Lima Metropolitana años 2015-2016” tesis de pre 
grado para optar el título de contador pública en la universidad Ricardo 
Palma. Concluye: se ha establecido la que la evasión de impuesto está 
directamente relacionado con la falta de cultura tributaria el cual está 
afectando directamente a la recaudación tributaria de Lima Metropolitana, 
los contribuyentes encuestados indican que no tienen idea el destino de los 
impuestos recaudados por parte del ente encargado, tampoco saben los 
beneficios que deberían obtener por los mismos, por lo cual la investigación 
precisa que la única forma de mejorar la recaudación es por la difusión de la 
cultura tributaria, así mismo se ha establecido que el nivel de educación no 
está relacionado a la evasión de impuestos, por lo que concluye que interesa 
el grado de instrucción del contribuyente para la evasión tributaria muy por 
el contrario mientras mayor es el grado de instrucción es mayor la evasión 
de impuestos como refleja en los resultados. De igual forma se concluye que 
el contribuyente al no tener interés en varios temas como la cultura tributaria, 
al no conocer sus beneficios de sus impuestos, al no conocer las sanciones 
tributarias y penales, y los trámites engorrosos para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, lo cual se ve reflejado en el poco interés de 
formalizarse para cumplir con sus deberes tributarios. 
 Así mismo Pérez, D.V. (2016). En su investigación denominada “La cultura 
tributaria y su relación con la evasión tributaria de los comerciantes ferreteros 
del área comercial denominada Albarracín – Trujillo -2015”, en su tesis de 
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pregrado para optar el título de contador público, Universidad Nacional de 
Trujillo, concluye: sobre el conocimiento de los comerciante ferreteros del 
área comercial Albarracín, presentan un bajo nivel de cultura tributaria por 
tener un deficiente conocimiento sobre las obligaciones tributarias, debido a 
la escasa o nulo entrenamiento por parte de la SUNAT, con respecto al nivel 
de evasión tributaria por parte de las empresas formales, quienes a pesar de 
ser formales tienen índices de evasión tributaria del 39.58%,  nivel medio de 
evasión del impuesto a la renta, y en las personas naturales con negocio se 
ve incrementado este índice al 44.69% de evasión tributaria y finalmente 
concluye que existe una fuerte relación entre la cultura tributaria y la evasión 
tributaria, es por eso que a menor nivel de cultura tributaria, mayor será el 
nivel de evasión tributaria por parte de los contribuyentes al fisco. 
De igual forma: Chavez, M.C. y Tadeo V.C. (2014). En su investigación 
denominada “cultura tributaria y el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias en el mercado modelo de Huancayo”  tesis de pre grado para 
obtener el título de contador Público, Universidad Nacional del Centro del 
Perú, concluye: Que existe tolerancia a la evasión tributaria y al fraude, 
porque se ha determinado que el bajo nivel de cultura tributaria afectará el 
desempeño de los deberes tributarios en el mercado modelo Huancayo, así 
como la baja moral tributaria también tendrá un impacto negativo en el 
desempeño de los deberes tributarios en el mercado modelo Huancayo, 
debido a que existen contribuyentes que no están motivados para cancelar 
sus tributos, otro de los aspectos que determinan el incumplimiento de los 
deberes tributarios es la educación tributaria no especializada por que no 
cuentan con la capacitación por parte del ente recaudador y sus escasos 
conocimientos son insuficientes para lograr el cumplimiento de sus deberes 
tributarios sustanciales y formales. 
Del mismo modo Lizana, K.L. (2017). En su investigación denominada “ La 




tributarias de rentas personales de la población de la región Lima, año 2017” 
en su tesis de pregrado, universidad San Marín de Porras, concluye: La 
escasa o no atención por parte del estado  a la conciencia tributaria, no logra 
que los comerciantes de la región lima cumplan con sus obligaciones 
tributarias de los contribuyentes de la Región Lima, otro aspecto es la no 
sensibilización de los contribuyentes en el tema ético y cultural hace que se 
efectúen sanciones a las infracciones tributarias, los comerciantes justifican 
la informalidad, aduciendo que le falta legitimidad al estado y de la 
administración tributaria. 
 
Según, Alaya, J., Otoya, Y., Vizcarra,  D., Mego, O. (2017) En su artículo 
científico titulado “La cultura tributaría y su influencia en la evasión de los 
tributos en un mercado de la ciudad de Cajamarca” Concluyó: 
Las personas naturales con negocio de artículos de primera necesidad de 
Cajamarca casi no poseen una cultura tributaria, es decir, desconocen los 
tributos que deben pagar y el reglamento impuesto, los beneficios y derechos 
tributarios, por lo que no son capacitados por la SUNAT, lo que conlleva a la 
no entrega de boletas de venta y al mismo tiempo contribuyendo a la 
informalidad sin pago de impuestos, si tienen un amplio conocimiento del 
sistema tributario, los comerciantes pagarán impuestos voluntariamente. De 
acuerdo con los resultados anteriores, la tasa de evasión de impuestos es 
muy alta. Esta situación se da entre la mayoría de las personas naturales 
con negocio, basado en la comercialización de artículos de primera 
necesidad de Cajamarca. Por ejemplo, el 64.1% de las personas en el 
Sistema Único Simplificado (RUS) son un medio del sistema para ayudar 
Para evitar impuestos, la falta de conciencia fiscal conducirá a su falta de 
voluntad para gravar. 
 
De acuerdo a González, E., Gutiérrez, J., Y Lanza, C. (2017) En su artículo 
científico titulado “Métodos de fiscalización para control extensivo” Concluyó 
que: 
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El mejoramiento del sistema de control de las personas jurídicas por parte 
del departamento de administración tributaria constituye una tarea 
permanente en el trabajo de la administración tributaria y se integra como un 
proceso para mejorar el sistema de administración tributaria pública local. La 
inspección continua de los impuestos de los contribuyentes y otros ingresos 
a través de métodos de control extensivos puede permitir que los recursos 
monetarios fluyan de manera constante hacia el presupuesto nacional y 
evitar una gran cantidad de deudas tributarias que dañarían la situación 
financiera de los contribuyentes. 
En cuanto a las Bases teóricas o científicas, con respecto a la Cultura 
Tributaria, La cultura se define como el conocimiento adquirido que las 
personas utilizan para explicar sus propias experiencias y producir 
comportamientos. (Herrero, 2002) 
Por otro lado, la cultura es un conjunto de comportamientos y significados 
que son compartidos y que se han desarrollado a lo largo del tiempo debido 
a las experiencias comunes de diferentes ciudadanos, interrelaciones 
sociales y comunicación con el mundo natural. (Medel, 1996) 
En otras palabras, la cultura se aprende y se comparte, la gente no heredará 
la mayoría de sus comportamientos habituales, sino que los obtendrá de su 
entorno social. Los hábitos formados en la infancia están vinculados en 
base a la responsabilidad de los padres, maestros u otras personas de 
educar y formar a los nuevos miembros de la sociedad. 
Por otro lado, tributación o cultura tributaria también se define como la 
recopilación de conocimientos, valoraciones y actitudes relacionadas con la 
tributación, así como el nivel de fe en las obligaciones y derechos derivados 
de los sujetos activos y pasivos de la relación. (Golía, 2003) 
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Si la cultura se basa en sabiduría, actitudes y evaluaciones de un grupo 
social específico, entonces la cultura tributaria hace alusión al acopio de 
conocimientos, evaluaciones y actitudes vinculadas a la tributación, así 
como el nivel de moral de las obligaciones y derechos derivados para la 
iniciativa en la relación tributaria. Para que el Gobierno ejerza sus deberes 
constitucionales de velar por los intereses comunes y brindar a las personas 
bienestar social, lo que necesita fundamentalmente es la recaudación de 
los impuestos cumplidos por los contribuyentes. Los impuestos se pueden 
pagar con la fuerza coercitiva contenida en la ley o recurriendo a la razón, 
lo que puede reflejarse en una cultura tributaria con una base sólida, que 
demuestra que hechos concretos están estrechamente relacionados. 
Utilizar la cultura fiscal para pagar impuestos, lo que tiene un significado 
social. (Castillo y Castillo, 2016) 
También cabe mencionar que aquel conjunto complejo de cosas, que 
incluye conocimientos, creencias, arte, leyes, moral, costumbres y otros 
hábitos y habilidades adquiridos por los seres humanos como miembros de 
la sociedad. (Rocher 1996) 
También se define como un conjunto de distintas maneras formales de 
pensar, refiriéndose al sentir y comportarse vinculados entre sí. Estas 
formas son aprendidas y compartidas por múltiples personas, y a la vez 
constituyen a estas personas de una manera específica, diferente de 
manera objetiva y simbólica (Castillo y Castillo 2016). 
El concepto de cultura tributaria puede explicarse mejor a partir de su 
desmantelamiento conceptual en los términos individuales de "impuesto" y 
"cultura". En sentido general, denota el comportamiento fiscal y las normas 
impositivas prevalecientes en un país en particular. La actitud y el 
comportamiento tanto de los contribuyentes como de los recaudadores de 




Del mismo modo, la práctica de la ética profesional es muy importante para 
fomentar el cumplimiento de los contribuyentes. Los contribuyentes que 
tienen problemas fiscales tienen preferencia para utilizar los servicios de 
consultoría fiscal, pero los asesores fiscales éticos tienden a rechazar a los 
clientes para ayudar a la evasión de impuestos. Para aumentar los ingresos 
fiscales, los gobiernos han implementado Sistemas de Autoevaluación, que 
da autoridad a los contribuyentes para calcular, compensar, depositar y 
declarar sus obligaciones fiscales por sí mismos. Pero también cabe 
mencionar que dichos sistemas no garantizan el cumplimiento de los 
deberes tributarios de los mercaderes. (Darmayasa, Aneswari, 2015) 
Por otro lado también se debe considerar que los administradores fiscales 
son agentes contratados y facultados por el Estado, a los que se les 
encomienda la responsabilidad de mantener la gobernanza pública en el 
interés público. Se les confieren específicamente facultades de aplicación 
de impuestos mediante reglamentos fiscales para garantizar que los 
ciudadanos rindan cuentas al Estado mediante el cumplimiento y el pago de 
su justa parte de los impuestos. Sin embargo, estos agentes estatales no 
siempre cumplen con sus responsabilidades. Mientras que la erudición 
fiscal alude a la cultura nacional como factor contribuyente, proporciona 
poca información sobre cómo la cultura influye prácticas de administración 
tributaria para garantizar la rendición de cuentas de los contribuyentes. 
(Wynter, Oats, 2018). 
 
Con respecto a la dimensión de Educación tributaria: Según Borjas y 
Lindemberg (2015). El adoctrinamiento fiscal es un proceso de 
entrenamiento que tiene como propósito promover un pueblo activo, 
solidario y participativo por medio del entendimiento de sus derechos 
tributarios y sus deberes, especialmente los deberes tributarios básicos. 
Además de la necesidad de comunicar la idea de que la tributación es 
primordial para el sostenimiento de los servicios públicos, las reflexiones 




fiscal. En este caso, se ha cambiado la mentalidad de "nosotros nos 
oponemos" (hostilidad fiscal). Reemplazado por una perspectiva abierta y 
colaborativa (amigable con los impuestos). En lo concierne educación y el 
cumplimiento de los impuestos, se estima que los contribuyentes mejor 
educados son más capaces de entender la legislación fiscal y estarían más 
conscientes de las consecuencias que traería hacer un fraude fiscal. El 
impacto que genera la educación en el cumplimiento de los deberes fiscales 
también ha sido analizada utilizando los datos de los estudios de los países. 
Para los Países de Europa como Holanda, se espera que la educación 
afecte el comportamiento de cumplimiento de impuestos de los ciudadanos 
más educados, porque podrían ser más conscientes de los beneficios del 
estado de bienestar y los desechos del gobierno. (Justicia, Theilen, 2017) 
También se puede decir que educación tributaria, se define como un pago 
voluntario de impuestos, la cual está influida por muchos factores, como los 
antecedentes educativos, demográficos, económicos o socioculturales de 
las personas. (Goksu, Sahpaz, 2015). 
 
Estar preparado de acuerdo al reglamento de impuestos y leyes tributarias 
establecido por el gobierno, reflejan un gran avance tanto en el sentido de 
conocimiento como de cumplimiento voluntario de pago de impuestos. En 
tal sentido, la primera perspectiva más tradicional que se puede notar, se 
caracteriza en un enfoque de "policías y ladrones". Se basa en la teoría 
económica del delito, en la que por un lado las autoridades fiscales perciben 
a los contribuyentes como "ladrones" que tratan de evadir los impuestos 
siempre que pueden, y por otro lado los contribuyentes se sienten 
perseguidos y procesados por las autoridades. (Nagel, Huber, Praag, 
Goslinga, 2019) 
 
Una de las áreas más relevantes de la política fiscal del Estado es organizar 
las actividades destinadas a aumentar la cultura fiscal de los ciudadanos, 




El contribuyente a menudo tiene dificultades para entender normas legales 
bastante confusas y conflictivas. Por eso, la sociedad necesita 
profesionales altamente cualificados que puedan ayudar y brindar asesoría 
respecto a la solución de los conflictos tributarios. (Adigamova, Tufetulov, 
2014) 
Las administraciones tributarias tienen la función principal de gestionar el 
cumplimiento tributario para detectar y prevenir conductas delictivas, prestar 
servicio y educación para apoyar a que los contribuyentes cumplan con sus 
deberes tributarios con la menor complejidad y carga de cumplimiento. Así 
mismo la cancelación de impuestos de manera voluntaria, la cual está 
vinculada a la buena cultura tributaria, lo cual arroja como resultado una 
mejor relación en cuanto a cooperación de obligaciones tributarias se 
refiere. (Ugalde, Silva, Lizana, 2020) 
 
De igual forma la dimensión: Deber Cívico Tributario Según Casalta 
(2009), citado por Díaz y  Lindemberg La ejecución de los derechos básicos 
se basa en la existencia de deberes básicos. Por eso Casalta señaló que 
los deberes básicos están de primera mano vinculados con la presencia de 
la ciudadanía, que es el caso de los deberes, cancelación impuestos, 
defensa de la patria y  los deberes electorales (p. 65). 
Dentro de lo que respecta la obligación de cumplir con los deberes 
tributarios, se puede decir que hay gente que no confía entre sí, terminarán 
cooperando sólo bajo un sistema de normas y reglamentos formales, que 
deben ser negociados, acordados, litigados y aplicados, a veces por medios 
coercitivos. En este punto, se puede afirmar que el deber tributario es un 
vínculo jurídico entre un individuo y un Estado o territorio. (Mare, Motroni, 
Porcelli, 2020) 
 
El aporte teórico sobre la variable de obligación tributaria, Según el 
decreto supremo n° 133-2013-ef texto único ordenado del código 
tributario - Esto es derecho público, es el vínculo entre el deudor 
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imponible y el acreedor en base a lo impuesto por la Ley. Su propósito se 
basa en el cumplimiento de los deberes fiscales, y que al mismo tiempo 
puede ser exigible. (Art. 1) 
Respecto a obligaciones tributarias, se define como una relación jurídica 
tributaria, que se refiere a las amplias obligaciones, facultades y derechos 
de los contribuyentes y autoridades competentes, se deriva del ejercicio de 
la jurisdicción tributaria nacional y estipula claramente al momento de 
aplicar la tributación. Esta relación es sólo una referencia nominal, incluye 
un sistema de obligaciones tributarias principales que surgen de la 
configuración de hechos imponibles y un sistema de obligaciones tributarias 
subsidiarias establecido a partir de las responsabilidades amplias que 
asumen principalmente los contribuyentes, y tienen como finalidad 
promover, designar e implementar vínculos obligatorios para cada tributo. 
(Altamirano, 2010) 
Y se Fundamenta la obligación tributaria, Los componentes de la 
obligación tributaria son: Acreedor, se trata del ente recaudador de 
impuestos. Deudores, son los sujetos que deben efectuar la cancelación de 
sus impuestos por las distintas operaciones comerciales. Aquí se encuentran 
principalmente personas jurídicas y naturales, las Clases de obligación 
tributaria. (Cultura Tributaria y Aduanera, 2012). 
Respecto al incentivar al contribuyente al momento de cancelar sus 
impuestos, se puede afirmar que existen ciertas formas o métodos en que el 
ente recaudador de impuestos motiva a los buenos contribuyentes 
premiándolos. En el caso de China también ha desplegado otras medidas, 
como la reducción de los tipos impositivos, la depreciación acelerada y la 
exención de impuestos para determinados servicios de I+D, con el fin de 
ayudar a la innovación y al espíritu empresarial. 20 Según la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Sociedades promulgada en 2007. (Tian, Yun, 
Chen, 2020) 
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Implica tener en cuenta a las personas que cumplen voluntariamente sus 
obligaciones fiscales con el Estado. Relacionada a la nueva sociología de la 
moral y la psicología moral, que sugiere dos tipos de actitudes morales (los 
imperativos morales y la alineación moral), los cuales afectan al 
cumplimiento de los impuestos. La capacidad fiscal de un estado depende 
del cumplimiento de los impuestos, o la voluntad de los contribuyentes de 
pagar sus impuestos. En los Estados Unidos donde la capacidad fiscal es 
robusta, la mayoría de las personas cumplen con su obligación de pagar 
impuestos, pero algunos no. (Robbins, Kiser, 2020) 
También al hablar de obligaciones tributarias, nos referimos al término 
"tributo", que significa por lo tanto que el Estado en su calidad de autoridad 
pública impone a sus súbditos la obligación de contribuir a cubrir sus gastos 
y por lo tanto sus súbditos pagan ciertas cantidades de dinero llamadas 
impuestos. Así mismo se puede definir como un gravamen forzoso, no 
reembolsable y sin contrapartida, tomado de los ingresos o del patrimonio 
de las personas físicas o jurídicas en favor del presupuesto del Estado. 
(Popa, 2014) 
Por otro lado también cabe resaltar que la relación entre la corrupción en 
forma de soborno a los funcionarios del gobierno y el cumplimiento de las 
normas fiscales es un importante punto a considerar. Convencer a los 
ciudadanos de que paguen sus impuestos es fundamental para la prestación 
de servicios públicos. Si la corrupción reduce el rendimiento fiscal del 
gobierno, puede obstaculizar gravemente el desarrollo económico. En el 
contexto del cumplimiento de los impuestos de las empresas, el enfoque 
académico se ha basado en empresas formales, las que a menudo están 
obligadas por ley a registrarse para fines fiscales. (Le, Malesky, Pham, 2020) 
Del mismo modo, la mayoría de las personas, los cuales son denominados 
contribuyentes, cumplen con sus obligaciones tributarias pagando sus 
impuestos la mayor parte del tiempo, aunque la desutilización esperada de 
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la aplicación de la ley sea demasiada baja para disuadir la evasión fiscal. 
Una razón potencial es la moral tributaria y, más específicamente, el 
seguimiento de las reglas. (Engel, Mittone, Morreale, 2020) 
En cuanto a la definición de la dimensión de Cumplimiento de la obligación 
tributaria: 
El cumplir con los deberes tributarios de manera voluntaria está vinculado 
con la ética tributaria. Esta última consiste en una única variable denominada 
tolerancia al fraude y se registra en la dimensión de valor y motivación 
interna personal; resultado del incumplimiento por parte de las autoridades 
tributarias, es decir, el alto grado de riesgo de las personas. La conciencia y 
la sensibilidad al aumento de las multas no tienen nada que ver con la 
gravedad del incumplimiento de las obligaciones fiscales. (Bravo, 2011, p.1) 
Como se puede apreciar en el gráfico de Latinobarómetro (2004), uno de los 
aspectos más importantes por que dejan de pagar sus impuestos es por 
estar muy elevados y el otro punto es por la corrupción nuestro país no es 
ajeno a esta apreciación por tener altos índices de corrupción desde la época 
de Fujimori en los 90 hasta la actualidad gobierno de Martín Vizcarra 2020, 
existe un divorcio entre el estado y la población lo que hace más difícil el 
cobro de los impuestos, por que según los encuestados no ven los 
beneficios, otro aspecto es por que los que tienen más pagan menos, y esto 
se ve reflejado en los miles de soles que deben empresas grandes y que con 
recursos judiciales y argucias legales retardan o anulan sus deudas, a parte 
de otros aspectos como la falta de honradez y falta de conciencia ciudadana. 
La dimensión de Rentas de tercera categoría: Según SUNAT (2012). Los 
negocios y todas las actividades comerciales generan ingresos de la tercera 
categoría; es decir, ingresos del comercio, agricultura, industria, silvicultura, 
pesca, minería u otros; tales como transporte, comunicaciones, hoteles, 
mantenimiento, la prestación de servicios comerciales, construcción, 
finanzas, seguros y en global cualquier otro tipo de operación en donde se 
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produzcan, vendan o intercambien bienes. 
Es muy relevante tener en cuenta que las Rentas de Tercera Categoría 
comprenden las sucesiones indivisas, personas naturales, sociedades 
conyugales, así como por personas jurídicas y distintas sociedades. La renta 
de tercera categoría de ingresos proviene del desarrollo de actividades 
comerciales, de servicios y / o industriales. 
El impuesto sobre la renta representa un hito en la creación de capacidad 
fiscal. A diferencia de los instrumentos de tributación preexistentes que 
gravaban los ingresos sobre los activos visibles, el impuesto sobre la renta 
evalúa un ingreso de categoría abstracta y lo hace sobre una base tributaria 
altamente atomizada. La aplicación de este impuesto requiere una 
importante transformación institucional, que implica mejoras jurídicas y 
burocráticas en las tecnologías de evaluación y auditoría. A la luz de su 
poder de generación de ingresos y su sofisticación administrativa, el 
impuesto sobre la renta representa un punto de inflexión decisivo en el 
desarrollo del Estado fiscal moderno. Es decir que tomando como base los 
ingresos, el tipo de empresa y rubro al que se desempeñe, se establecerá el 
tipo de régimen, tasas e impuestos aplicables. (Mares, Queralt, 2020) 
La dimensión Infracciones tributarias, se conceptualiza de acuerdo al 
código tributario (2004) Este es un delito tributario, involucrando cualquier 
acto u omisión que viole la normativa tributaria, pero debe estar tipificada 
por este título u otros decretos legislativos o leyes. (Art. 164) 
 Los actos delictivos se determinarán objetiva y administrativamente, 
multas impuestas, incautación de bienes, detención de vehículos de forma 
temporal, clausura permanente de establecimientos u oficinas. Sanciones 
administrativas autorizadas mediante la realización servicios públicos o de 
actividades. Al controlar la realización de los deberes fiscales gestionadas 
por la Administración Estatal de Tributación-SUNAT, de acuerdo con el 
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Decreto Supremo, se asume la autenticidad de las acciones verificadas por 
la agencia de auditoría. (TUO, 2004, art. 165) 
De igual forma se tiene diversos tipos de infracciones tributarias: Según 
del código tributario (2004). Art. 172. Las infracciones fiscales se derivan del 
incumplimiento de las siguientes obligaciones: 
1. Registrarse, renovar o endosar el registro.
2. Otorgar, solicitar recibos de pago.
3. Mantener registros, libros o tener informes u otros documentos.
4. Información y declaraciones.
5. Para permitir la inspección del ente recaudador
6. Otros deberes tributarios.
Las infracciones fiscales son cualquier acto u omisión de una ley u otra 
entidad que viole las normas fiscales. Existen distintos niveles de infracción 
tributaria, entre los principales se destacan: la evasión de impuestos y 
elusión de los mismos, trayendo consigo serias consecuencias para el 
gobierno, ya que se estimaría una pérdida considerable de dinero no 
recaudado, lo cual afectaría la calidad de los servicios públicos y los recursos 
asignados a ellos. (Di Nola, Kocharkov, Scholl, Tkhir, 2020) 
Así mismo, al hablar acerca de infracciones tributarias, tenemos como 
principal elemento a la evasión de impuestos, el cual es uno de los 
problemas más difíciles y graves para el gobierno. La evasión de impuestos 
significa que los ingresos del gobierno son insuficientes para el pago de la 
deuda. Además, la evasión de impuestos puede llevar a un aumento de la 
desigualdad, ya que los ricos pueden evadir más fácilmente sus impuestos. 
(Ma, Jiang, Xiao, 2019) 
En lo que concierne una sanción tributaria, se afirma que se trata de una 
penalización, que no necesariamente es monetaria. La sanción depende del 
tipo de infracción, la cual puede ser leve, grave o muy grave. También se 
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puede decir  que sólo en este punto se revela la información exacta sobre 
las actividades fraudulentas. (Koster, Pelster, 2016) 
Así mismo con respecto a la dimensión de la Fiscalización tributaria: de 
acuerdo a SUNAT (1995) Citado en el libro cultura tributario por la misma 
entidad, La inspección tributaria es "la autoridad tributaria revisa, controla y 
verifica los impuestos que administra, sin que los contribuyentes lo soliciten, 
para verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias". Como 
resultado de la inspección, si falta parte o toda la información, la autoridad 
tributaria puede rectificar el total del impuesto que el mercader debe 
cancelar. En este caso, el departamento de gestión fiscal le enviará una 
solución definitiva o una solución refinada. En términos generales, como 
persona del departamento de administración tributaria, de acuerdo a lo 
estipulado en la ley tributaria, que significan ciertos procedimientos 
(auditoría, evaluación, inspección, verificación sobre el cumplir de los 
deberes fiscales, requisitos de información general, Acciones inductivas, 
recorrido de información, aplicación de presunción, inspección de locales y 
medios de transporte, libros y documentos confiscados o fijos, etc.) para 
verificar el cumplimiento de sus deberes tributarios del gestionado. 
Una fiscalización es cuando el ente recaudador decide examinar su 
declaración de impuestos de las empresas, un poco más de cerca y verificar 
que sus ingresos y deducciones son correctas. Por lo general, su declaración 
de impuestos es elegida para la fiscalización cuando algo que usted ha 
ingresado en su declaración está fuera de lo normal. (Mendoza, Wielhouwer, 
Kirchler, 2016) 
También cabe mencionar que los procedimientos fiscalizadores, se dan de 
dos formas: Fiscalización Integral que se refiere a la verificación que se 
aplica a todos los periodos fiscales y no regulados. Fiscalizaciones 
Puntuales, en donde solo se comprueba algún tributo, algún período o 
determinados hechos o partes de los mismos. (Harris, Williams 2020) 
En cuanto a políticas tributarias se refiere, se puede decir que, las políticas 
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tributarias incluyen el uso de varios métodos tributarios, incluidos los 
impuestos, para lograr los objetivos económicos y sociales que las 
comunidades organizadas políticamente esperan promover. La política 
óptima sigue teniendo por objeto neutralizar la rigidez nominal, pero esto ya 
no coincide con la reducción al mínimo de la brecha entre el equilibrio y el 
mejor resultado, simplemente porque la información completa del primer 
mejor ya no es el punto de referencia político correcto. (Angeletos, Lovino, 
La’O, 2020) 
III. METODOLOGÍA 
 3.1 Tipo y Diseño de investigación
Tipo de investigación. Es aplicada por que buscó generar conocimiento 
para solucionar los problemas directos de la sociedad, (Bunge, 1971). En 
el presente estudio se relacionó la cultura tributaria y las obligaciones 
tributarias este nuevo conocimiento servirá a las entidades recaudadoras 
del estado para tomar decisiones en el proceso de recaudación de 
impuestos. 
El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, porque las 
hipótesis se sometieron a mediciones numéricas y los resultados se 
analizarán en forma estadística de forma objetiva. 
El Diseño de la Investigación. Es no experimental por que no se 
manipulará las variables, se analizará en su estado natural, sin alterar las 
mismas, con un nivel será correlacional ya que se encontró la relación 
existente entre las dos variables como son cultura tributaria con las 
obligaciones tributarias de los micro empresarios de la ciudad de 
Moyobamba. 






O1: Variable1 Cultura tributaria 
r: Relación  
O2: Variable 2 – Obligaciones tributarias de rentas de tercera categoría. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Cultura tributaria 
Definición conceptual. Es una colección de conocimientos, actitudes y 
valoraciones relacionadas con los impuestos, y el nivel de creencia en 
las obligaciones y derechos derivados de los sujetos activos y pasivos de 
ese vínculo. (Golía, 2003) 
Definición operacional 
Para cuantificar la variable en estudio se realizará mediante la aplicación 
de cuestionarios a los gerentes y propietarios de micro empresarios 
ubicados en la ciudad de Moyobamba. 
Indicadores. 
Con respecto a la dimensión Educación Tributaria se tiene los 
indicadores: Conocimiento de la cultura tributaria, Capacitaciones en 
Tributación, Políticas tributarias. Y de la dimensión deber cívico 
tributario tiene los indicadores: Colaboración del contribuyente con el 
ente recaudador, Incentivación del contribuyente para cumplir sus 
deberes tributarios, Porcentaje de cumplimiento de los deberes tributarios 
del contribuyente. 
Escala de medición: ordinal 
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Variable 2: Obligaciones tributarias 
Definición conceptual:  
Según el decreto supremo n° 133-2013-ef texto único ordenado del 
código tributario - Esto es derecho público, es la conexión entre el deudor 
imponible y el ente recaudador de acuerdo a lo establecido por la Ley. 
Su propósito es cumplir con los deberes fiscales y con la facultad de ser 
exigible. (Art. 1) 
Definición operacional 
Para cuantificar la variable en estudio se aplicará cuestionarios a los 
gerentes y propietarios de las micro empresas seleccionadas para el 
estudio. 
Indicadores. 
De la dimensión Rentas de tercera categoría se tiene los siguientes 
indicadores; Regímenes Tributarios, de la dimensión: Infracciones y 
sanciones tributarias, tiene los indicadores: Conocimiento de las 
infracciones y sanciones tributarias, Régimen de gradualidades. Y 
finalmente se tiene la dimensión Fiscalización tributaria con los 
indicadores: Procedimientos de fiscalización, Incumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
Escala de medición: Nominal y ordinal 
3.1. Población, muestra y muestreo  
Población 
Según Rodríguez (2016), la población está conformada por ciertos 
factores que forman parte del ámbito de investigación debido a que 
poseen similares cualidades y caracteres. La población está 
conformada por los gerentes o propietarios de las Mypes empresas 
que son un total de 348 representantes. 
Criterios de inclusión. Se consideró a los gerentes o propietarios de 
Mypes quienes tienen el poder de decisión sobre la responsabilidad 
del cumplimiento de deberes tributarios. 
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Criterios de exclusión: No se tuvo en cuenta aquellos trabajadores 
que no tienen poder de decisión en la determinación y pago de los 
impuestos, por lo que no son de importancia para la investigación. 
Muestra 
De acuerdo con Rodríguez (2016), la muestra es un fragmento 
representativo de la población que será sujeto de análisis para 
determinar cualidades de manera general. En la presente investigación 
se determinó una muestra representativa de 57 gerentes o propietarios 
de las empresas. 
Muestreo: Según Walpole y Myer (1996) La tecnología de muestreo 
probabilístico permite la selección aleatoria para comprender la 
probabilidad de que cada individuo sea incluido en la muestra, en la 
investigación se aplicó la formula con un nivel de confianza del 90%, 
por tener características similares la población de estudio y es 
probalístico por que la población se determinará al azar. 
Población y muestra. 
Margen: 10% 
Nivel de confianza: 90% 
Poblacion: 348 
Tamaño de muestra: 57 
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3.4 Técnicas y recolección de datos. 
Técnicas 
La técnica que se utilizó en el presente estudio es la encuesta, que se aplicó 
a los micro empresarios de la ciudad de Moyobamba, con el propósito de 
determinar la relación entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias. 
Instrumentos. 
El instrumento utilizado es el cuestionario de preguntas como método de 
recopilación de información, como producto de la técnica empleada como es 
la encuesta, este cuestionario estará conformado en base a las variables, 
dimensiones e indicadores, con sus respectivas escalas de medición. 
Validez y confiabilidad     
Con respecto a la validez del instrumento de recolección de datos fue validada 
por el juicio de 3 expertos, quienes evaluaron la coherencia y consistencia de 
acuerdo a su criterio los expertos son de conocida trayectoria y 
profesionalismo. 
Con respecto a la confiabilidad   se aplicó el sistema estadístico alfa de Cron 
Bach, el cual determinó la fiabilidad razonable según escala.  
3.5  Procedimientos 
La presente investigación se realizó mediante el procedimiento de 
cuestionarios mediante encuestas a los gerentes o propietarios de las Mypes 
del distrito de Moyobamba, la coordinación se realizó directamente con los 
gerentes o propietarios de las MYPES, información pública voluntaria que no 
requiere permiso, porque la información que brindan es voluntaria y pública 
3.6  Método de análisis de datos 
El análisis descriptivo se realizó con la información será recolectada mediante 
la encuesta el cual se aplicó a los micro empresarios de la ciudad de 
Moyobamba, para lo cual se visitó a 57 gerentes y propietarios, en sus 
respectivos establecimientos comerciales, con el cuestionario se analizó la 
muestra a través de tablas y figuras extraídas del Excel y el software SPSS, 
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el cual facilitó de una manera más fidedigna la obtención de los resultados. 
Así mismo se realizó el análisis inferencial utilizando el Rho de Spearman para 
determinar la prueba de hipótesis, los resultados se encuentran en el capitulo 
IV.     
3.7  Aspectos éticos 
En la investigación se a respetando los derechos de autor, realizando las citas 
de los respectivos autores mediante la metodología de citas de la Asociación 
Americana de Psicología y se respetará la confidencialidad de la data 
obtenida por los encuestados, guardando la confidencialidad de sus 
identidades, para evitar perjudicar la integridad personal. 
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IV  RESULTADOS 
4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO. 
Objetivo general:  Determinar cómo la cultura tributaria incide en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de rentas de tercera categoría de las micro y pequeñas empresas de 
Moyobamba 2020 
Objetivos específicos: 1. Determinar de qué manera la cultura tributaria afecta en la 
determinación de los impuestos de rentas de tercera categoría de MYPES de la ciudad de 
Moyobamba, año 2020. 
TABLA N° 1 
¿Ud. Considera si el estado fomentaría la cultura y la educación 







Válido Nunca 3 5,3 5,3 5,3 
casi nunca 10 17,5 17,5 22,8 
A veces 6 10,5 10,5 33,3 
casi siempre 29 50,9 50,9 84,2 
Siempre 9 15,8 15,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0 
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INTERPRETACIÓN: 
Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para 
consultarles si el estado fomentaría la cultura y la educación tributaria, mejoraría la 
conciencia tributaria y las empresas pagarían más impuestos, y el 51% indico que casi 
siempre, y un 16% siempre, de lo que se puede inferir que una gran mayoría (67%) esta de 
acuerdo que el estado debe tener un rol más protagónico en temas educativos y culturales, 
no sólo es la cobranza en forma coercitiva de las empresas formales. 
TABLA N° 2 






Válido No 9 15,8 15,8 15,8 
Si 48 84,2 84,2 100,0 
Total 57 100,0 100,0 
FIGURA N° 1 
¿Ud. Considera si el estado fomentaría la cultura y la educación tributaria, mejoraría 












Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas 
empresas para consultarles si paga puntualmente sus impuestos, y un 84% 
respondieron que si, frente a un 16% que indicó que no, de lo que se puede 
determinar que existe responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias por el 84% porcentaje alto y relevante. 
 
TABLA N° 3 
¿Cancela sus impuestos de acuerdo a ley? 





Válido casi nunca 3 5,3 5,3 5,3 




casi siempre 9 15,8 15,8 45,6 
Siempre 31 54,4 54,4 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
 
 






Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para : 
consultarles si cancela sus impuestos de acuerdo a Ley, y el 54% respondió que siempre, un 
16% casi siempre, un 25% a veces, un 5% casi nunca, existe un 54% que cumple con sus 
impuestos de acuerdo a ley, frente a un 46% no lo hace, este dato es importante para el estado 
a través de su ente recaudador, como es SUNAT, para que mejore sus políticas educativas, 
culturales y tributarias y por ende  mejorar la conciencia tributarias. 
 
TABLA N° 4 
¿El estado le motiva de alguna forma para pagar tus impuestos? 









casi nunca 9 15,8 15,8 71,9 
A veces 11 19,3 19,3 91,2 
casi siempre 2 3,5 3,5 94,7 
Siempre 3 5,3 5,3 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
 




Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para : 
consultarles, si el estado le motiva para pagar sus impuestos, y el 56% indicó que nunca, un 
16% casi nunca, un 19% a veces, etc. De lo que se puede determinar que el estado, mediante 
su ente recaudador no difunde las acciones o inversiones que realiza con el impuesto de los 









TABLA N° 5 
¿Conoce los sorteos de comprobantes de pago que hace sunat y los 
premios que otorga? 





Válido Nunca 44 77,2 77,2 77,2 
casi nunca 2 3,5 3,5 80,7 
A veces 9 15,8 15,8 96,5 
Siempre 2 3,5 3,5 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
 
FIGURA N° 5 
 
INTERPRETACIÓN: 
Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para : 
consultarles, si conoce los sorteos de comprobantes de pago que hace sunat y los premios 
que otorga, un 77% respondió nunca, frente a un 16%, a veces, un 4% casi nunca, y un 4% 
siempre, con este resultado determinamos que un alto porcentaje como es el 77% 
desconoce de los sorteos de comprobantes de pago que hace la SUNAT, como forma de 
incentivar la entrega de comprobantes de pago y combatir la evasión tributaria, por lo que 





TABLA N° 6 
 
¿Conoce el programa obras por impuestos del gobierno? 





Válido No 45 78,9 78,9 78,9 
Si 12 21,1 21,1 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
 




Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para 
:consultarles, si conoce el programa de obras por impuestos del gobierno central, el 79% 
indicó que no , frente a un 21% que precisó que si, de lo que se puede determinar que no 
existen políticas claras del ente recaudador que lleguen a los empresarios, para poder utilizar 
esos medios de pagos de impuestos mediante obras y de esa forma cancelen sus deudas y 






TABLA N° 7 
 
¿Qué porcentaje de boletas o facturas entrega a los compradores? 





Válido 1%-19% 11 19,3 19,3 19,3 
20% a 49% 10 17,5 17,5 36,8 
50% a 79% 17 29,8 29,8 66,7 
80% a 99% 15 26,3 26,3 93,0 
100% 4 7,0 7,0 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
 
 





Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para  
consultarles, ¿Qué porcentaje de boletas o facturas entrega a los compradores?, un 7% 




en el rango del 20 al 49%, un 19% en el rango del 1-19%, con lo que determinamos que 
existe un alto porcentaje de evasión tributaria, sólo el 7% entrega al 100% comprobantes 




TABLA N° 8 
¿Si el congreso modificaría la ley reduciendo impuestos Ud. Pagaría ? 





Válido A veces 1 1,8 1,8 1,8 
casi siempre 10 17,5 17,5 19,3 
siempre 46 80,7 80,7 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
 





Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para  
consultarles, ¿Si el congreso modificaría la ley reduciendo impuestos Ud. Pagaría ? el 81% 




que para los micro y pequeños empresarios son altos los impuestos y consideran que se 
debe evaluar los regímenes tributarios y las formas de pago. 
 
Objetivo específico 2.Determinar cómo se fomenta la cultura tributaria para la 
recaudación de impuestos de rentas de tercera categoría de MYPES de la ciudad 
de Moyobamba, año 2020 
 
TABLA N° 9 
 
¿Cuál considera que es el nivel de la conciencia tributaria de los 
contribuyentes? 





Válido MUY BAJO 11 19,3 19,3 19,3 
Bajo 15 26,3 26,3 45,6 
Medio 25 43,9 43,9 89,5 
Alto 2 3,5 3,5 93,0 
muy alto 4 7,0 7,0 100,0 










Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para  
consultarles, sobre el nivel de conciencia tributaria de los contribuyentes, el 19% indica muy 
bajo, el 26% bajo, el 44% nivel medio, el 4% alto y el 7% muy alto, de lo que se determina 
que el nivel es mayormente bajo en un  45% sumando bajo y muy bajo, más un 44% de nivel 
medio lo que   hace un 89%, frente a un 11 % entre alto y muy alto, lo que determinamos que 
el nivel de conciencia tributaria es de un mayor nivel de medio hacia abajo, lo cual se 
determina como una causa de una baja recaudación tributaria por falta de conciencia 
tributaria y son los propios actores que aceptan esta realidad. 
 
TABLA N° 10 
¿Ud. A tenido capacitaciones en temas tributarios para el pago 
impuestos? 





Válido Nunca 33 57,9 57,9 57,9 
casi nunca 9 15,8 15,8 73,7 
A veces 10 17,5 17,5 91,2 
casi siempre 4 7,0 7,0 98,2 
Siempre 1 1,8 1,8 100,0 







Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para  
consultarles, sobre si a tenido capacitaciones en temas tributarios para el pago impuestos, 
y respondieron: el 58% nunca,  el 16% casi nunca, el 18% a veces, el 7% casi siempre y el 
2% siempre, con lo que se determina que no existe una política de capacitación hacia los 
contribuyentes por parte del estado, específicamente por el ente recaudador. 
 
 
TABLA N° 11 
 
¿ Si su respuesta es positiva a la pregunta anterior, quien lo 
capacitó? 





Válido  35 61,4 61,4 61,4 
1 13 22,8 22,8 84,2 
3 7 12,3 12,3 96,5 
5 2 3,5 3,5 100,0 
Total 57 100,0 100,0  







TABLA N° 12 
 
¿Considera que las tasas de los impuestos están razonablemente? 





Válido Nunca 4 7,0 7,0 7,0 
casi nunca 22 38,6 38,6 45,6 
A veces 8 14,0 14,0 59,6 
casi siempre 21 36,8 36,8 96,5 
Siempre 2 3,5 3,5 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
 
FIGURA N° 12 
 
INTERPRETACIÓN: 
Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para  
consultarles, sobre el cobro de las tasas de los impuestos, si están razonablemente, 
respondieron, el 7% nunca, el 39% casi nunca, el 14% a veces, el 37% casi siempre y un 
4% siempre, de lo que se determina que el 46% indica que no están cobrando 




que se determina que existe discrepancia razonable sobre el cobro de impuestos, con una 
ventaja de un 54% que indica que están bien, por lo que es importante una mayor 
información sobre los cobros de impuestos para poder concientizar a los contribuyentes 
sobre la importancia del pago de impuestos. 
 
Objetivo específico 3.  Determinar cómo la obligación tributaria se relaciona 
con las infracciones y sanciones tributarias de rentas de tercera categoría de MYPES 
de la ciudad de Moyobamba, año 2019. 
TABLA N° 13 
¿En qué régimen tributario se encuentra su empresa? 





Válido REGIMEN GENERAL 13 22,8 22,8 22,8 
MYPE TRIBUTARIO 23 40,4 40,4 63,2 
Especial 5 8,8 8,8 71,9 
Amazonía 6 10,5 10,5 82,5 
Nuevo Rus 6 10,5 10,5 93,0 
no sabe 4 7,0 7,0 100,0 





Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para  
consultarles, sobre el régimen tributario en que se encuentra su empresa, el 23% régimen 
general, el 40% Mype tributario, el 9% Régimen Especial, Régimen de Amazonía 11%, 
nuevo RUS 11%, no sabe un 7%, es importante que los contribuyentes conozcan su 
régimen tributario un 93%  lo sabe, sólo un 7% no lo sabe, lo cual determina que están 
conscientemente de su régimen tributario.  
TABLA N° 14 






Válido casi nunca 7 12,3 12,3 12,3 
A veces 15 26,3 26,3 38,6 
casi siempre 31 54,4 54,4 93,0 
Siempre 4 7,0 7,0 100,0 
Total 57 100,0 100,0 
FIGURA N° 14 
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INTERPRETACIÓN: 
Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para 
consultarles, si estan conforme con el régimen tributario en el que se encuentran, el 12% 
indica casi nunca, el 26% a veces, el 55% casi siempre, y un 7% siempre, de lo que se 
determina que la mayoría de contribuyentes micro y pequeños empresarios están de 
acuerdo con su régimen tributario que viene a ser un 62%, lo que significa que ellos eligieron 
su régimen más adecuado a sus empresas. 
TABLA N° 15 
¿Ud. Conoce cuales son las multas o sanciones por no entregar 







Válido Nunca 11 19,3 19,3 19,3 
casi nunca 2 3,5 3,5 22,8 
A veces 16 28,1 28,1 50,9 
casi siempre 11 19,3 19,3 70,2 
Siempre 17 29,8 29,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0 
FIGURA N° 15 
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Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para 
consultarles, si  Conocen cuales son las multas o sanciones por no entregar comprobantes de 
pago a los compradores o consumidores u otra infracción,  el 30% indicó siempre, el 19% 
casi siempre, 28% a veces,  4% casi nunca, 19% nunca, de lo que se determina que sólo un 
23 % no conoce sobre las multas o sanciones por no entregar comprobantes de pago frente a 
un 77% que si lo conoce, pero a pesar de conocer las consecuencias incurren en estas 
infracciones, de lo que se determina que el incumplimiento de las obligaciones tributarias se 
relacionan directamente con las infracciones tributarias. 
TABLA N°16 







Válido No 44 77,2 77,2 77,2 
si 13 22,8 22,8 100,0 








Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para 
consultarles, si en alguna oportunidad fue multado su establecimiento comercial, el 77% 
indicó que no, frente a un 23% que sí, por lo que se puede determinar que existe relación 
con el incumplimiento tributario por no existir sanciones al no emitir comprobantes de pago. 
 
TABLA N° 17 
 
¿De ser positiva la respuesta anterior considera que fue justa la 
sanción? 





Válido nunca 44 77,2 77,2 77,2 
Casi nunca 3 5,3 5,3 82,5 
A veces 3 5,3 5,3 87,7 
Casi siempre 3 5,3 5,3 93,0 
siempre 4 7,0 7,0 100,0 









Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para 
consultarles, de ser positiva la respuesta anterior considera que fue justa la sanción, el 
77%indico que nunca, frente a u 5% en casi nunca, a veces o casi siempre, y sólo un 7% 
reconoce que fue justa la sanción, de lo que se puede determinar que los encuestados no 
consideran justa la sanción por la infracción cometida. 
TABLA N° 18 
 
¿Conoce Ud. Que cuando infringe una norma tributaria tiene rebaja 
monetaria la sanción por subsanar voluntariamente? 





Válido 1Nunca  23 40,4 40,4 40,4 
2 casi nunca 5 8,8 8,8 49,1 
3 a veces  15 26,3 26,3 75,4 
4 casi siempre 5 8,8 8,8 84,2 
5 siempre 9 15,8 15,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
 







Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para 
consultarles, si Conoce que cuando infringe una norma tributaria tiene rebaja monetaria la 
sanción por subsanar voluntariamente, el 40% indica que nunca, el 9% casi nunca, el 26% a 
veces, el 9% casi siempre y un 16% siempre, de lo que se determina que un 25% tiene la 
certeza de que existen gradualidades al pagar las infracciones voluntariamente. 
 
TABLA N° 19 
 
En alguna oportunidad Ud. ¿Se acogió algún beneficio de reducción 
de sanción tributaria? 





Válido Nunca 48 84,2 84,2 84,2 
casi nunca 2 3,5 3,5 87,7 
A veces 6 10,5 10,5 98,2 
Siempre 1 1,8 1,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
 








Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para 
consultarles, si en alguna oportunidad se acogió algún beneficio de reducción de sanción 
tributaria, el 2% siempre, el 11% a veces, el 4% casi nunca, y el 84 % nunca, de lo que se 
determina que sólo un 13% se acogió al régimen de gradualidades para obtener rebajas por 
infracciones tributarias, pero es importante indicar que un alto porcentaje de contribuyentes 
no fue sancionado por infracción alguna. 
 
TABLA N° 20 
 
¿Alguna vez Ud. Fue fiscalizado por alguna entidad recaudadora de 
impuestos? 





Válido Nunca 47 82,5 82,5 82,5 
casi nunca 2 3,5 3,5 86,0 
A veces 5 8,8 8,8 94,7 
siempre 3 5,3 5,3 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
 
INTERPRETACIÓN: 
Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para 
consultarles, si alguna vez fue fiscalizado por alguna entidad recaudadora de impuestos, el 
83% indica que nunca, el 4% casi nunca, el 9% a veces, el 6% siempre, de lo que podemos 
verificar que sólo el 15% fue fiscalizado, de lo que se puede determinar la relación de las 
obligaciones tributarias con las infracciones tributarias determinadas en las fiscalizaciones 
tributarias. 
 
TABLA N° 21 
 
¿considera que Ud. Cumple con sus obligaciones tributarias? 









casi nunca 1 1,8 1,8 5,3 
A veces 8 14,0 14,0 19,3 
casi siempre 12 21,1 21,1 40,4 
siempre 34 59,6 59,6 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
 
 
FIGURA N° 21 
 
INTERPRETACIÓN: 
Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para 
consultarles, si considera que Cumplen con sus obligaciones tributarias, el 60% indica que 
siempre, el 21% casi siempre, el 14% a veces, el 2% casi nunca y el nunca 4%, de lo que 
se determina que el 81% considera que si cumple con sus obligaciones tributarias. 
TABLA N° 22 
 
¿Las empresas formales pagan más impuestos? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 6 10,5 10,5 10,5 




A veces 7 12,3 12,3 28,1 
casi siempre 11 19,3 19,3 47,4 
Siempre 30 52,6 52,6 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
 
FIGURA N° 22 
 
INTERPRETACIÓN: 
Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para 
consultarles, si las empresas formales pagan más impuestos, el 53% indica que siempre, 19% 
casi siempre , el 12% a veces, el 11% nunca, el 5%casi nunca, de lo que se determina que el 
72% esta seguro de que las empresas formales pagan más impuestos, motivo por lo cual 
algunas empresas tienen el temor de formalizarse. 
 
 
TABLA N° 23 
¿Considera Uds. Que algunas empresas no pagan al 100% sus 
impuestos? 








Válido Nunca 1 1,8 1,8 1,8 
casi nunca 3 5,3 5,3 7,0 
A veces 11 19,3 19,3 26,3 
casi siempre 14 24,6 24,6 50,9 
Siempre 28 49,1 49,1 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
 
FIGURA N° 23 
 
INTERPRETACIÓN: 
Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas 
empresas para consultarles, si algunas empresas no pagan al 100% sus 
impuestos, el 49% indica que siempre, el 25% casi siempre, el 19% a veces, el 
5% casi nunca, el 2% nunca, de lo que se determina que 74% considera que 
siempre pagan sus impuestos a un 7% que dice nunca o casi nunca, y el 19 % 
con duda a veces. Lo cual tiene concordancia con tablas anteriores sobre el 
cumplimiento tributario de los contribuyentes. 
 
TABLA N° 24 
 
¿Considera que las empresas pagan sus impuestos mientras más los 
fiscalicen por temor a ser multados al no hacerlo conforme a ley? 





Válido Nunca 1 1,8 1,8 1,8 
casi nunca 2 3,5 3,5 5,3 
A veces 10 17,5 17,5 22,8 
casi siempre 8 14,0 14,0 36,8 
Siempre 36 63,2 63,2 100,0 







Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para 
consultarles, si considera que las empresas pagan sus impuestos mientras más los fiscalicen 
por temor a ser multados al no hacerlo conforme a ley, el 63% indica que siempre, el 14% 
casi siempre, el 18% a veces, el 4% casi nunca y el 2% nunca, de lo que se puede determinar 
en forma precisa la relación de las obligaciones tributarias y el cumplimiento de las mismas 















4.2 ANÁLISIS INFERENCIAL 
FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 
PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
 
H1. La escasa cultura tributaria influye desfavorablemente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de rentas de tercera 
categoría de las micro y pequeñas empresas de Moyobamba 2020, y 
las siguientes 
H0. La escasa cultura tributaria no influye desfavorablemente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de rentas de tercera 
categoría de las micro y pequeñas empresas de Moyobamba 2020, y 
las siguientes 









Rho de Spearman Cultura Tributaria 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,482** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 57 57 
Obligaciones Tributarias 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,482** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 57 57 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
INTERPRETACIÓN: 
Debido a que el coeficiente Rho de Spearman es, 0,482 y de acuerdo al baremo de 
estimación de Spearman, existe una correlación positiva moderada. Además el nivel 
de significancia es menor que 0,05, la cual significa que si existe una relación entre 
las variables, por lo que concluimos que: La escasa cultura tributaria influye 




tercera categoría de las micro y pequeñas empresas de Moyobamba 2020, y las 
siguientes. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
H1. La cultura tributaria afecta en la determinación de los impuestos de rentas de 
tercera categoría de MYPES de la ciudad de  Moyobamba, año 2020. 
H0. La cultura tributaria afecta en la determinación de los impuestos de rentas de 
tercera categoría de MYPES de la ciudad de  Moyobamba, año 2020. 
 











Rho de Spearman impuestos de rentas de 
tercera categoria 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,820** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 57 57 
Cultura Tributaria 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,820** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 57 57 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
INTERPRETACIÓN: 
Debido a que el coeficiente Rho de Spearman es, 0,820 y de acuerdo al baremo de 
estimación de Spearman, existe una correlación positiva alta. Además el nivel de 
significancia es menor que 0,05, la cual significa que si existe una relación entre las 
variables, por lo que concluimos que La cultura tributaria afecta en la determinación 
de los impuestos de rentas de tercera categoría de MYPES de la ciudad de  






PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
H1. El fomento de la cultura tributaria por parte de la administración tributaria es baja  
para la recaudación de impuestos  de rentas de tercera categoría de MYPES de la 
ciudad de  Moyobamba, año 2020. 
H0 El fomento de la cultura tributaria por parte de la administración tributaria es baja  
para la recaudación de impuestos  de rentas de tercera categoría de MYPES de la 
ciudad de  Moyobamba, año 2020. 
 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 57 57 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
INTERPRETACIÓN: 
Debido a que el coeficiente Rho de Spearman es, 0,738 y de acuerdo al baremo de 
estimación de Spearman, existe una correlación positiva alta. Además el nivel de 
significancia es menor que 0,05, la cual significa que si existe una relación entre las 
variables, por lo que concluimos que: El fomento de la cultura tributaria por parte de 
la administración tributaria es baja  para la recaudación de impuestos  de rentas de 





PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
H1. La obligación tributaria se relaciona con las infracciones y sanciones tributarias 
de rentas de tercera categoría de MYPES de la ciudad de  Moyobamba, año 2020. 
H0. La obligación tributaria se relaciona con las infracciones y sanciones tributarias 
de rentas de tercera categoría de MYPES de la ciudad de  Moyobamba, año 2020. 
 










infracciones y sanciones 
tributarias (Agrupada) 
Correlación de Pearson 1 1,000** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 57 57 
Obligaciones Tributarias 
(Agrupada) 
Correlación de Pearson 1,000** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 57 57 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
INTERPRETACIÓN: 
Debido a que el coeficiente Rho de Spearman es, 1,000 y de acuerdo al baremo de 
estimación de Spearman, existe una correlación positiva grande y perfecta. Además 
el nivel de significancia es menor que 0,05, la cual significa que si existe una relación 
entre las variables, por lo que concluimos que: La obligación tributaria se relaciona 
con las infracciones y sanciones tributarias de rentas de tercera categoría de 










V DISCUSIÓN  
 
 Para la presente investigación se planteó como hipótesis general “Determinar 
cómo la cultura tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de rentas de tercera categoría de las micro y pequeñas empresas 
de Moyobamba 2020”  el cual fue sometido a prueba de hipótesis donde el 
coeficiente Rho de Spearman es, 0,482 y de acuerdo al baremo de estimación 
de Spearman, existe una correlación positiva moderada. Además el nivel de 
significancia es menor que 0,05, la cual significa que si existe una relación 
entre las variables, y después de la aplicación de la estadística descriptiva se 
determinó Se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y 
pequeñas empresas para consultarles si el estado fomentaría la cultura y la 
educación tributaria, mejoraría la conciencia tributaria y las empresas pagarían 
más impuestos, y el 51% indico que casi siempre, y un 16% siempre, de lo que 
se puede inferir que una gran mayoría (67%) esta de acuerdo que el estado 
debe tener un rol más protagónico en temas educativos y culturales, no sólo 
es la cobranza en forma coercitiva de las empresas formales. Los resultados 
obtenidos tienen  coincidencia con los autores: Amaguaya, JM. y Moreira, 
L.K. (2016). En su investigación denominada “La cultura tributaria y las 
obligaciones fiscales de los negocios informales de Guayaquil” en su tesis de 
pregrado para optar el título de contador público autorizado, Universidad de 
Guayaquil de Ecuador, que concluyen: Que una cantidad considerable de 
contribuyentes encuestados en la investigación tienen escaso conocimiento de 
las normas tributarias para su cumplimiento e indicaron el 52% que es por falta 
de información no cumple sus obligaciones tributarias, así mismo las personas 
naturales no obligadas a llevar contabilidad, indican que no saben que 
impuesto van a cancelar, debido a que sólo el 38% indicó tener conocimiento. 
Una gran parte 58% de contribuyentes encuestados señala que sabe que sus 
impuestos están siendo invertidos en obras con eso se demuestra que tienen 




Como primera hipótesis tenemos : H1. La cultura tributaria afecta en la 
determinación de los impuestos de rentas de tercera categoría de MYPES de 
la ciudad de  Moyobamba, año 2020, el resulta se explica estadísticamente 
después de aplicar la prueba del coeficiente Rho de Spearman es, 0,820 y de 
acuerdo al baremo de estimación de Spearman, existe una correlación positiva 
alta. Además el nivel de significancia es menor que 0,05, la cual significa que 
si existe una relación entre las variables, por lo que concluimos que La cultura 
tributaria afecta en la determinación de los impuestos de rentas de tercera 
categoría de MYPES de la ciudad de  Moyobamba, año 2020. El cual está 
también determinado por el análisis descriptivo donde Se realizaron encuestas 
a 57 gerentes o propietarios de micro y pequeñas empresas para : consultarles 
si cancela sus impuestos de acuerdo a Ley, y el 54% respondió que siempre, 
un 16% casi siempre, un 25% a veces, un 5% casi nunca, existe un 54% que 
cumple con sus impuestos de acuerdo a ley, frente a un 46% no lo hace, este 
dato es importante para el estado a través de su ente recaudador, como es 
SUNAT, para que mejore sus políticas educativas, culturales y tributarias y por 
ende  mejorar la conciencia tributaria de los contribuyentes, así mismo Se 
realizaron consultas, si el estado le motiva para pagar sus impuestos, y el 56% 
indicó que nunca, un 16% casi nunca, un 19% a veces, etc. De lo que se puede 
determinar que el estado, mediante su ente recaudador no difunde las 
acciones o inversiones que realiza con el impuesto de los contribuyentes y 
esto es un factor que no beneficia a la recaudación tributaria. Así mismo se 
concuerda con el autor Anchaluisa, D.J. (2015). En su investigación 
denominada “La cultura tributaria y la recaudación del impuesto a la renta del 
sector comercial de la ciudad de Ambato, Concluye que de las encuestas 
realizadas a los contribuyentes del sector comercio de  la provincia de Ambato, 
aún falta una mayor concientización y existe evasión y elusión tributaria en los 
diferentes niveles socioeconómicos, a pesar de algunos esfuerzos que realiza 
la entidad del servicio de rentas internas siendo insuficientes, Se a evaluado 
el informe del servicio de rentas donde indica que en términos generales hay 




aplicando un análisis de tipo impositivo (TIE), se evidenció que el 0.67% distan 
de los valores reales, lo cual permite concluir que existe una disminución de 
recaudación del impuesto a la renta respecto a lo programado por esta entidad, 
es importante el diseño de un instrumento informático que lo permita lograr un 
mejor cumplimiento tributario con alertas especiales, definitivamente coinciden 
en que falta mayores esfuerzos por ambos entes recaudadores en 
capacitaciones para mejorar la cultura tributaria y tener mejores resultados en 
cuanto a recaudación. 
Como segunda hipótesis tenemos: H2 El fomento de la cultura tributaria por 
parte de la administración tributaria es baja  para la recaudación de impuestos  
de rentas de tercera categoría de MYPES de la ciudad de  Moyobamba, año 
2020, de acuerdo al análisis inferencial mediante la prueba de hipótesis se 
determinó que el coeficiente Rho de Spearman es, 0,738 y de acuerdo al 
baremo de estimación de Spearman, existe una correlación positiva alta. 
Además el nivel de significancia es menor que 0,05, la cual significa que si 
existe una relación entre las variables, por lo que concluimos que: El fomento 
de la cultura tributaria por parte de la administración tributaria es baja  para la 
recaudación de impuestos  de rentas de tercera categoría de MYPES de la 
ciudad de  Moyobamba, año 2019. Y de acuerdo al análisis descriptivo se 
determinó que se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y 
pequeñas empresas para  consultarles, sobre el nivel de conciencia tributaria 
de los contribuyentes, el 19% indica muy bajo, el 26% bajo, el 44% nivel medio, 
el 4% alto y el 7% muy alto, de lo que se determina que el nivel es mayormente 
bajo en un  45% sumando bajo y muy bajo, más un 44% de nivel medio lo que   
hace un 89%, frente a un 11 % entre alto y muy alto, lo que determinamos que 
el nivel de conciencia tributaria es de un mayor nivel de medio hacia abajo, lo 
cual se determina como una causa de una baja recaudación tributaria por falta 
de conciencia tributaria y son los propios actores que aceptan esta realidad, así 
mismo se consultó si consultarles, sobre si a tenido capacitaciones en temas 
tributarios para el pago impuestos, y respondieron: el 58% nunca,  el 16% casi 




determina que no existe una política de capacitación hacia los contribuyentes 
por parte del estado, específicamente por el ente recaudador. De igual forma 
se coincide con Arrúa, N. Y Díaz, P. (2018) En su artículo científico titulado “La 
cultura tributaria como mecanismo facilitador de la formalización de los puestos 
de ventas en el mercado municipal de San Lorenzo” indica  que: Los 
comerciantes del mercado municipal de San Lorenzo tienen un conocimiento 
muy bajo de sus obligaciones que deben cumplir en función al negocio que 
tienen, lo que indica que la Administración Tributaria debe promover la 
educación tributaria para los consumidores finales y comerciantes mediante: 
Los seminarios educativos tienen como objetivo promover y mejorar los 
conocimientos que pueden mejorar la cultura fiscal. 
 
Como tercera hipótesis tenemos: H1. La obligación tributaria se relaciona 
con las infracciones y sanciones tributarias de rentas de tercera categoría de 
MYPES de la ciudad de  Moyobamba, año 2020. Se realizó el análisis 
inferencial donde se determinó el coeficiente Rho de Spearman es, 1,000 y de 
acuerdo al baremo de estimación de Spearman, existe una correlación positiva 
grande y perfecta. Además el nivel de significancia es menor que 0,05, la cual 
significa que si existe una relación entre las variables, por lo que concluimos 
que: La obligación tributaria se relaciona con las infracciones y sanciones 
tributarias de rentas de tercera categoría de MYPES de la ciudad de  
Moyobamba, año 2020. De igual manera se realizó el análisis descriptivo y para 
poder analizar se consultó primeramente sobre el regimen tributario que se 
encuentran y se realizaron encuestas a 57 gerentes o propietarios de micro y 
pequeñas empresas para  consultarles, sobre el régimen tributario en que se 
encuentra su empresa, el 23% régimen general, el 40% Mype tributario, el 9% 
Régimen Especial, Régimen de Amazonía 11%, nuevo RUS 11%, no sabe un 
7%, es importante que los contribuyentes conozcan su régimen tributario un 
93%  lo sabe, sólo un 7% no lo sabe, lo cual determina que están 
conscientemente de su régimen tributario. Se realizaron encuestas a 57 




Conocen cuales son las multas o sanciones por no entregar comprobantes de 
pago a los compradores o consumidores u otra infracción,  el 30% indicó 
siempre, el 19% casi siempre, 28% a veces,  4% casi nunca, 19% nunca, de lo 
que se determina que sólo un 23 % no conoce sobre las multas o sanciones 
por no entregar comprobantes de pago frente a un 77% que si lo conoce, pero 
a pesar de conocer las consecuencias incurren en estas infracciones, de lo que 
se determina que el incumplimiento de las obligaciones tributarias se relacionan 
directamente con las infracciones tributarias. Y al consultarles, si en alguna 
oportunidad fue multado su establecimiento comercial, el 77% indicó que no, 
frente a un 23% que sí, por lo que se puede determinar que existe relación con 
el incumplimiento tributario por no existir sanciones al no emitir comprobantes 
de pago, así mismo al consultarles, si en alguna oportunidad se acogió algún 
beneficio de reducción de sanción tributaria, el 2% siempre, el 11% a veces, el 
4% casi nunca, y el 84 % nunca, de lo que se determina que sólo un 13% se 
acogió al régimen de gradualidades para obtener rebajas por infracciones 
tributarias, pero es importante indicar que un alto porcentaje de contribuyentes 
no fue sancionado por infracción alguna. Y al consultarles, si las empresas 
formales pagan más impuestos, el 53% indica que siempre, 19% casi siempre 
, el 12% a veces, el 11% nunca, el 5%casi nunca, de lo que se determina que 
el 72% esta seguro de que las empresas formales pagan más impuestos, 
motivo por lo cual algunas empresas tienen el temor de formalizarse. Y 
finalmentes se consultarltó, si considera que las empresas pagan sus 
impuestos mientras más los fiscalicen por temor a ser multados al no hacerlo 
conforme a ley, el 63% indica que siempre, el 14% casi siempre, el 18% a 
veces, el 4% casi nunca y el 2% nunca, de lo que se puede determinar en forma 
precisa la relación de las obligaciones tributarias y el cumplimiento de las 
mismas por temor a ser multados o sancionados con un 94% que así lo indica. 
Esta hipótesis se relaciona con la investigación de Chavez, M.C. y Tadeo V.C. 
(2014). En su investigación denominada “cultura tributaria y el incumplimiento 
de las obligaciones tributarias en el mercado modelo de Huancayo”  tesis de 




Centro del Perú, concluye: Que existe tolerancia a la evasión tributaria y al 
fraude, porque se ha determinado que el bajo nivel de cultura tributaria afectará 
el desempeño de los deberes tributarios en el mercado modelo Huancayo, así 
como la baja moral tributaria también tendrá un impacto negativo en el 
desempeño de los deberes tributarios en el mercado modelo Huancayo, debido 
a que existen contribuyentes que no están motivados para cancelar sus 
tributos, otro de los aspectos que determinan el incumplimiento de los deberes 
tributarios es la educación tributaria no especializada por que no cuentan con 
la capacitación por parte del ente recaudador y sus escasos conocimientos son 
insuficientes para lograr el cumplimiento de sus deberes tributarios sustanciales 
y formales. Coincide la presente investigación con el presente autor a la 
tolerancia a la evasión tributaria y al fraude, de acuerdo al análisis descriptivo 
los comerciantes no entregan al 100% sus comprobantes de pago y no existe 





















VI.  CONCLUSIONES 
   
6.1 Se determinó cómo la cultura tributaria incide en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de rentas de tercera categoría de las micro y 
pequeñas empresas de Moyobamba 2020, existe relación significativa de 
acuerdo al baremo de estimación de Spearman, existe una correlación 
positiva moderada. Además el nivel de significancia es menor que 0,05, la 
cual significa que si existe una relación entre las variables, lo que se 
determinó que a menor cultura tributaria mayor incumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
6.2 Se logró Determinar de qué manera la cultura tributaria afecta en la 
determinación de los impuestos de rentas de tercera categoría de MYPES de 
la ciudad de Moyobamba, año 2020, al aplicar la prueba del coeficiente Rho 
de Spearman es, 0,820 y de acuerdo al baremo de estimación de Spearman, 
existe una correlación positiva alta. Además el nivel de significancia es menor 
que 0,05, la cual significa que si existe una relación entre las variables y del 
análisis descriptivo se determinó, que existe un 54% que cumple con sus 
impuestos de acuerdo a ley, frente a un 46% no lo hace, este dato es 
importante por que se demuestra el incumplimiento tributario por gran parte 
de contribuyentes. Y con respecto al porcentaje de boletas o facturas entrega 
a los compradores, sólo el 7% entrega al 100% comprobantes de pago, de lo 
que se puede advertir que existe escasa conciencia tributaria y una alta tasa 
de evasión tributaria. 
6.3 Se Determinó cómo se fomenta la cultura tributaria para la recaudación de 
impuestos de rentas de tercera categoría de MYPES de la ciudad de 
Moyobamba, año 2020, mediante la prueba de hipótesis se determinó que el 
coeficiente Rho de Spearman es, 0,738 y de acuerdo al baremo de 
estimación de Spearman, existe una correlación positiva alta. Además el nivel 
de significancia es menor que 0,05, la cual significa que si existe una relación 




conciencia tributaria de los contribuyentes, el 19% indica muy bajo, el 26% 
bajo, el 44% nivel medio, el 4% alto y el 7% muy alto, de lo que se determina 
que el nivel es mayormente bajo en un  45% sumando bajo y muy bajo, más 
un 44% de nivel medio lo que   hace un 89%, frente a un 11 % entre alto y 
muy alto, lo que determinamos que el nivel de conciencia tributaria es de un 
mayor nivel de medio hacia abajo, lo cual se determina como una causa de 
una baja recaudación tributaria por falta de conciencia tributaria 
6.4  Se logró Determinar cómo la obligación tributaria se relaciona con las 
infracciones y sanciones tributarias de rentas de tercera categoría de MYPES 
de la ciudad de Moyobamba, año 2020, se determinó el coeficiente Rho de 
Spearman es, 1,000 y de acuerdo al baremo de estimación de Spearman, 
existe una correlación positiva grande y perfecta. Además el nivel de 
significancia es menor que 0,05, la cual significa que si existe una relación 
entre las variables, así mismo del análisis descriptivo Conocen cuales son las 
multas o sanciones por no entregar comprobantes de pago a los compradores 
o consumidores u otra infracción,  el 30% indicó siempre, el 19% casi siempre, 
28% a veces,  4% casi nunca, 19% nunca, de lo que se determina que sólo 
un 23 % no conoce sobre las multas o sanciones por no entregar 
comprobantes de pago frente a un 77% que si lo conoce, pero a pesar de 
conocer las consecuencias incurren en estas infracciones, de lo que se 
determina que el incumplimiento de las obligaciones tributarias se relacionan 
directamente con las infracciones tributarias. Y al consultarles, si en alguna 
oportunidad fue multado su establecimiento comercial, el 77% indicó que no, 
frente a un 23% que sí, por lo que se puede determinar que existe relación 











7.1 Se recomienda al estado Peruano, especialmente al sector educación 
formular políticas educativas desde el nivel, inicial, primario, secundario y 
universidades para fomentar la cultura tributaria. 
 
7.2 A la superintendencia Nacional de Administración tributaria, mejorar sus 
sistemas de difusión de las políticas tributarias y el uso de los recursos a 
los contribuyentes, para generar una mejor conciencia tributaria. 
 
7.3 Al gobierno Nacional y el congreso de la república revisar las leyes 
tributarias para hacer más flexibles y se logre formalizar a los 
contribuyentes con tasas de acorde al nivel de ingresos de los 
empresarios. 
 
7.4 A la SUNAT realizar una mayor fiscalización en cuanto a solicitar 
comprobantes de pago por existir una tasa alta de evasión tributaria, pero 
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: “LA CULTURA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS DE RENTAS DE TERCERA CATEGORÍA DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
DE MOYOBAMBA 2019” 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e 
Instrumentos 
Problema general 
¿ Cómo la cultura tributaria incide en 
el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de rentas de tercera 
categoría de las micro y pequeñas 
empresas de Moyobamba 2020? 
Problemas específicos: 
1. ¿De qué manera la cultura tributaria
afecta en la determinación de los
impuestos de rentas de tercera
categoría de MYPES de la ciudad de
Moyobamba, año 2020?
2. ¿De qué manera la administración
tributaria  fomenta la cultura de
tributaria para la recaudación de
impuestos  de rentas de tercera
categoría de MYPES de la ciudad de
Moyobamba, año 2020?
3. ¿De qué manera la obligación
Objetivo general 
Determinar cómo la cultura tributaria 
incide en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de rentas de 
tercera categoría de las micro y 
pequeñas empresas de Moyobamba 
2020. 
Objetivos específicos 
1. Determinar de qué manera la cultura
tributaria afecta en la determinación
de los impuestos de rentas de tercera
categoría de MYPES de la ciudad
de  Moyobamba, año 2020.
2. Determinar cómo se fomenta la
cultura tributaria  para la
recaudación de impuestos  de rentas
de tercera categoría de MYPES de
Hipótesis general 
La escasa cultura tributaria influye 
desfavorablemente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de rentas de 
tercera categoría de las micro y pequeñas 
empresas de Moyobamba 2020. 
Hipótesis específicas 
H1. La cultura tributaria afecta en la 
determinación de los impuestos de rentas de 
tercera categoría de MYPES de la ciudad de 
Moyobamba, año 2020. 
H2. El fomento de la cultura tributaria por 
parte de la administración tributaria es baja 
para la recaudación de impuestos  de rentas de 
tercera categoría de MYPES de la ciudad de 
Moyobamba, año 2020. 
Técnica 
La técnica que se 
empleo fue la 
encuesta. 
Instrumentos 
El instrumento que se 
aplico fue el 
cuestionario. 
77 
tributaria se relaciona con las 
infracciones y sanciones tributarias de 
rentas de tercera categoría de MYPES de 
la ciudad de  Moyobamba, año 2020?  
la ciudad de Moyobamba, año 
2020. 
3. Determinar cómo la obligación
tributaria se relaciona con las
infracciones y sanciones tributarias
de rentas de tercera categoría de
MYPES de la ciudad de
Moyobamba, año 2020
H3.  la obligación tributaria se relaciona con 
las infracciones y sanciones tributarias de 
rentas de tercera categoría de MYPES de la 
ciudad de  Moyobamba, año 2020 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 





O1: Variable1 Cultura tributaria 
r: Relación  
O2: Variable 2 – Obligaciones tributarias de 
rentas de tercera categoría. 
Población 
 La población está conformada por 
348 micro empresas del distrito de 
Moyobamba – 2020. 
Muestra 
Se utilizó la fórmula de muestreo 
probalístico aleatorio simple lo cual 
estuvo conformada por 57 empresas 






Deber cívico Tributario 
Obligaciones 
tributarias 






MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variables Definición Teórica Definición Operacional Dimensiones INDICADORES Escala de medición 
Cultura 
Tributaria 
Golía (2003) señala que es 
“el conjunto de 
conocimientos, 
valoraciones y actitudes 
referidas a los tributos, así 
como al nivel de creencia 
respecto de los deberes y 
derechos que derivan para 
los sujetos activos y 
pasivos de esa 
relación.”p.1 
Para cuantificar la 
variable en estudio se 
realizará mediante la 
aplicación de 
cuestionarios a los 
gerentes y propietarios 
de micro empresarios 




- Conocimiento de la cultura tributaria.





- Cooperación del contribuyente con el 
estado.
- Motivación del contribuyente para 
cumplir sus obligaciones tributarias.
- Porcentaje de cumplimiento de las 





Según el decreto supremo 
n° 133-2013-ef texto único 
ordenado del código 
tributario - Que es de 
derecho público, es el 
vínculo entre el acreedor y 
el deudor tributario, 
establecido por ley, que 
tiene por objeto el 
cumplimiento de la 
prestación tributaria, 
siendo exigible 
coactivamente. (Art. 1). 
Para cuantificar la 
variable en estudio se 
entrevistara a los 
gerentes y propietarios 
de las micro empresas 










- Conocimiento de las infracciones y 
sanciones tributarias




- Procedimientos de fiscalización.






ENCUESTA CULTURA TRIBUTARIA Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
Buenos días sr. (a).  
El motivo de mi presencia es para solicitarle su apoyo y cooperación a la investigación que 
estoy desarrollando sobre la cultura tributaria y su incidencia en las obligaciones tributarias, 
llenando el siguiente cuestionario donde se formula una cierta cantidad de preguntas respecto 
al tema de estudio. En ese sentido, exhorto su total y completa sinceridad marcando una de 
las alternativas por cada pregunta. Cabe precisar que esta encuesta es anónima y confidencial. 
VARIABLE CULTURA TRIBUTARIA 
DIMENSIÓN EDUCACIÓN TRIBUTARIA 
1. ¿Cuál considera que es el nivel de la conciencia tributaria de los contribuyentes? 




e) muy bajo. 
 
2. ¿Ud. ¿A tenido capacitaciones en temas tributarios para el pago impuestos? 
a) Siempre 
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Casi Nunca 
e) Nunca 
3.   ¿ Si su respuesta es positiva a la pregunta anterior, quien lo capacitó? 
a) SUNAT  
b) MUNICIPALIDAD 
c) GOBIERNO REGIONAL 
d) OTROS….. 
4. ¿Considera que las tasas de los impuestos están razonablemente? 
a) Siempre 
b) Casi Siempre 




d) Casi Nunca 
e) Nunca 
5. ¿Ud. Considera si el estado fomentaría la cultura y la educación tributaria, mejoraría la conciencia tributaria 
y las empresas pagarían más impuestos? 
a) Siempre 
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Casi Nunca 
e) Nunca 
Dimensión deber cívico tributario  
6. ¿Paga sus impuestos puntualmente? 
a) SI 
b) NO 
7. ¿Cancela sus impuestos de acuerdo a ley? 
a) Siempre 
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Casi Nunca 
e) Nunca 
8. ¿El estado le motiva de laguna forma para pagar tus impuestos? 
a) Siempre 
b) Casi Siempre 
c) A veces 





9. ¿Conoce los sorteos de comprobantes de pago que hace sunat y los premios que otorga? 
a) Siempre 
b) Casi Siempre 
c) A veces 
d) Casi Nunca 
e) Nunca 
10. ¿Conoce el programa obras por impuestos del gobierno? 
a) SI 
b) NO 
11. ¿Qué porcentaje de boletas o facturas entrega a los compradores? 
a) 100% 
b) de 80% 99% 
c) de 50% a 79% 
d) de 20% a 49% 
e) de 1% a 19% 
12.¿Si el congreso modificaría la ley reduciendo impuestos Ud. Pagaría :?  
a) Siempre 





VARIABLE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
Dimensión de Rentas de tercera categoría 
13. ¿En qué régimen tributario se encuentra su empresa? 
a) General 






e) Nuevo Rus 
f. No sabe. 
14.  ¿Está conforme con el régimen tributario en el que se encuentra? 
a) Siempre 




Dimensión Infracciones y sanciones tributarias 
15. ¿Ud. Conoce cuales son las multas o sanciones por no entregar comprobantes de pago a los compradores 
o consumidores u otra infracción? 
a) Siempre 




16.  ¿En alguna oportunidad fue multado su establecimiento comercial? 
a) no 
b) si 
17.  ¿De ser positiva la respuesta anterior considera que fue justa la sanción? 
a) Siempre 




18. ¿Conoce Ud. Que cuando infringe una norma tributaria tiene rebaja monetaria la sanción por subsanar 
voluntariamente? 
a) Siempre 







19. En alguna oportunidad Ud. ¿Se acogió algún beneficio de reducción de sanción tributaria? 
a) Siempre 




Dimensión Fiscalización tributaria 
20. ¿Alguna vez Ud. Fue fiscalizado por alguna entidad recaudadora de impuestos? 
a) Siempre 




21. ¿considera que Ud. Cumple con sus obligaciones tributarias? 
a) Siempre 




22. ¿Las empresas formales pagan más impuestos? 
a) Siempre 




23. ¿Considera Uds. Que algunas empresas no pagan al 100% sus impuestos? 
a) Siempre 








24. ¿Considera que las empresas pagan sus impuestos mientras más los fiscalicen por temor a ser multados al 
no hacerlo conforme a ley? 
a) Siempre 
b) Casi Siempre 
c)A veces 
d)Casi nunca 
e) Nunca 
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